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(~) 
Dcngan nama All ah Yang Maha Pemurah Lagi Maha 
Mengasihani. Bersyukur saya kehadrat Ilahi kerana dengan 
limpah dan kurniaNya, saya dapat menyiapkan 
Ill 1. 
latihan ilmiah 
Pertama sekali , setinggi-tin ggi penghargaan dan ucapan terima 
kasih yan g tidak terhingga dirakamkan kepada Cik Jas Lnile 
Suzan n Jaafar selaku penyeli a yang te lah banyak memberi 
peransang dan nasihat yang membina kcpada saya sclamn ini 
dan JU ga kepada pengetu a-pcngc tu a sckolah yn ng tclnh 
memberikan kerj a sama kepada saya mcnjalank an knjinn di 
sekolah -sekolah berkenaan. 
Tidak lupa JUga bu al emak dan ayah serta ahl i keluargn yang 
lain yang senti asa mendoakan 
say a . 
dan berkorban untuk kejaynnn 
Buat. Erra dan Amin di atas persahabatan serta kenangan pahit 
manis yang telah di lalui bersama semasa menyiapkan tesis 1ni , 
bunt 'Ain yang pernuruh dengnn send a guraunya dan idea-idea 
ynng bcrnus . Li ly yang ban yuk memberi sokongan moral, lnaz 
yang sering bcrtnnynknn khnbar dan Mic ya ng banyak membantu 
dnlnm pcngcndnlian komputcr dan akhir sekali bu at rakan-
rnknn scpcrjuangan ynng <likasihi .... . Wassalam (3 1 Janu ari 1994). 
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(ii) 
81.NOJ>St S 
Kaji an rn1 bertuju an untuk melihat sej auh mana cara 
membesarkan anak ya ng berbentuk penyayng dan terlalu mengawal 
oleh ibubapa mempengaruhi pem bentukan motivasi pencapaian 
seseorang remaja. Kajian ini telah dijalankan diempat buah sekolah 
iaitu , Sekolah Menengah Damansara Utama, Sekol ah Menengah (P) 
Sri Aman, Sekolah Me nengah Pand amaran J aya dan Sekolah 
Menengah (L) Sultan Abdul Samad. Alat ukuran kaji an yang te lnh 
di gunakan te rbahagi kepada du a iaitu melih at cam mcmbes nrknn 
anak dan mengukur motivsi pencapaian. 
Skil yang digunakan untuk mcngukur cam mcmbcsark nn nnnk 
ialah Skil The Parental Boodine lnstrnment( 197 8) scmentnrn skil 
motivasi pencapaian pul a iaitu Skil Moti vasi Pencapaian Mchrnbian 
( 1969). 
Seram ai 150 ora ng pe lajar te lah tcrlibat da lam kaj ian ini 
dengan ta bu ra n scram ai 68 oran g rcsponden lt.~ l ak i da n 82 ora ng 
res ponden perempuan . 
Datu yung dipcrolchi tclah di anali sis dengan kaedah ANOV A 
dua hula dan kacduh korclus i. Sccara kese luruhan keputusan kajian 
mcnunj uk kun tid nk l crdnput hu bun gan ya ng s igni fika n ant ara 
nmnlnn cam mcmbcsarkan anak denga n tin gkat moti vasi pencapaian 
pnrn pc l uj n r . 
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BAB 1 
PENG EN ALAN 
Anak merupakan anugerah Tuhan kepada i bubapa. 
Ibubapa pula sebaga i agen yang melahirkan anak ke dunia ini 
diberi pe ran an untuk mem besarkan mereka. Peranan 
membesarkan anak yang dimaksudkan ini ialah seperti mendidik. 
memberi pe rlindun gan, memberi makanan ya ng berkhasiat. 
menyed iaka n tempat tinggal yang sempu rna serta mcmastik an 
anak tersebut dapat menjalan i proses perkcmbangan kognitif dnn 
mental yang baik. 
Tanggungjawab membesarkan anak 1111 buknnlnh mudah 
kerana ia melibatkan suatu proses ya ng bertcrusnn initu scjak 
anak dil ahirk an sehin gga lah mereka menin gkat matnn g dan 
mampu berd ikari sendiri . Biasanya tah ap ini dikennli . c bngai 
peringkat remaja: iaitu zama n tra ns isi dari alam kanak -kanak 
mcnuju kealam kedcwasaan. Zama n transisi ini pu ln diibnratkan 
sebaga i za man hnru-biru olch scsctcngah pcngkaji kern nn pada 
peringkat rn1 , scscorang remaja dikatakan mengalami beberapa 
pcrubahan dari scgi bcntuk fi zikal. mental serta ps ikologi yan g 
mnna kadang-kada ng pcrubahan 1crscb u1 boleh menyebabkan 
bcrlukunyn tckunnn -lckannn emosi yang agak serius. lni kerana 
dnlnm pcringkat lcrscbut, scscora ng rcmaja dikntnkan masih 
tcrcnri -cnri idcntiti bnru bagi diri mcrcka mengga ntikan identiti 
asnl initu scbngn i scorung kanak -kanak yang mana semasa proses 
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pencari an terse but , mercka kndnng-knln mengalami kekeliruan 
dan konflik sama ada dengnn diri sendid ataupun dengan ibubapa 
se baga i golongan ya ng se ntiasa mendampingi mereka. Remaj a 
merasa kan diri mereka terlalu sukar untuk dimengerti kerana 
mereka tid ak suka dil ayani sebagai seorang kanak-kanak kecil 
tetapi dal am masa yang sama JUga mereka tidak pula boleh 
diiktira fk an sebagai seorang yang telah cukup dewasa. 
2 
Justeru itu , ibu bapa dalam menangani masalah tersebut. 
haruslah perih a tin dalam membantu anak remaj a merekn 
menj alani peri ngkat re maJa dengan denga n seba iknya dcngnn 
bertindak memberikan kerj asama dalam bcntuk cmos i atnupun 
ma te rial yang se waj ar nya. Mc rc ka ju ga pc rlul nh 
memperl engkapkan diri mas ing- mas ing dcnga n pt; ngc tnhu nn 
yang cukup di samping menunjukkan taul adan ya ng bnik kcrnnn 
tingkahlaku seseorang anak juga mencermin cara didik nn ibubnpn 
sendiri . 
Pe rmasa lahan yang dih adapi oleh golonga n remaj a tidak 
seharusnya di ambil ringnn. lni kerana rcmaja mcru pakan terns 
kemajuan negara iaitu bakal pemim pin di hari esok Atas 
kesedaran ini , maka te lah terd apat berbaga i usaha yang telah 
dil akuk an. Di Amcrika Syarik at umpamanya, telah te rdapat 
usahn-usnha yan g dija lunk an. Antaranya dengan mengesyork an 
dindukun pondidiknn untuk ibubapn (Parent Education) denga n 
bcrbcrnpn mutlnmat utnma. Pcngkaji sepcrti Hamner dan Turner 
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( I 985 ) te l ah mcrumu skan ~ c b nb- se bab pe r lu di adakan 
pendidikan scumpama ini seperci b~rikut : 
I . Kebanyaka n penduduk sesebuah negara adalah dan 
akan menj ad i ibubapa kelak. 
2. Pendidikan berkenaan tugas ibubapa tidak di sedi akan 
di rum a h a taupun dibe ri penekanan dal am 
kebanyakan sistem pendidikan . 
3. Gari s panduan yang tidak cukup bagi menj adi ibubapa 
ya ng be rj aya bo le h me nye ba bkan be rl akun ya 
keke liruan dan kebimbangan kepada ibubapa . 
4 . Tu gas se bagai ibu bapa yang e f ekti f ad a In h beg i tu 
pentin g bag i semua aspck pcrkcmban gan scscorn ng 
a nak . 
5. Menj ad i ibubapa bukan lah mudah. 
6. lbubapa perlu dibantu 
7 . Terd apat perm intaan yan g bcsar aga r kaum bapa 
turut melibatkan diri dalam tugas membesarkan anak. 
8. Terdapat ban yak metos ya ng mengelirukan mengenai 
tu gas mendidik ini yan g pcrlu dijelaskan kcdudukan 
yan g scbenarn ya. 
Dalam konteks tcmpatan pu la, wa laupun usaha yang telah 
dijalankan tidak schcbat scpcrti mana yang dijalankan di negara 
bnrn t, usaha-usnha yan g tclah dija lankan tetap ada. Ant aranya 
dcngnn mc ng11nj urku 11 program- prog ra m bc rbcntu k moti vas i 
(scpcrti ccrnm ah bcrbcntuk kcagamaan dan kcp impinan) serta 
nk tiviti -nkti viti ri adnh clan ko-kuri kulum (scpert i berpersatu an) 
3 
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4 
dan se baga inya dengan harapnn golongan re,-naJa akan dapat 
menghindarkan diri masing-masing daripada gej ala-gejala yang 
tidak s ihat; contohn ya, pengambilan dadah , mem buang masa 
tanpa tujuan, terlibat dalam perbuatan-perbuatan delikuen dan 
sebagainya. 
Sesetengah pengkaji berpendapat perlunya dipupuk nilai -
nilai moti vasi pencapaian yang tinggi di kalangan remaja bagi 
menghindarkan mereka dari unsur-unsur yang tidak sihat mt. 
Pemupukan 1111 , pula seharusnya dibuat sejak remaja terscbut 
masih kecil agar mereka sebati dengan nilai -nilai tersebut. Oleh 
yang demiki an, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mclihat 
sej auh mana cara membesarkan anak ini mcmpun ya i hubun gnn 
yang signifikan dengan motivasi pencapaian scscornng rcmaja . 
PERMASALAHAN KAJIAN 
Secara amnya, pengkaji tid ak menghadapi masa lah ya ng 
ketara dari seg i pcrolehan bahan rujukan . lni kerana te lah 
te rdapat ramai pengkaji dari barat dan tempatan yang te lah 
melakukan kajian keatas bidang motivasi pencapaian ini . 
Namun begitu dimensi cara membesarkan anak ya ng 
di gunaknn oleh pengkaji bngi tumpu an kaj ian ini adalah agak 
bcrbczn scdikit. Pcngkuji mcngkaji dari dimcnsi sifat pcnyayang 
dnn tc rl alu mc nga wal ibubapa dan kaitannya dengan tahap 
motivnsi pc.rncapaian scscoraug rcmaja. Janya merupakan bidang 
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yang masih barn kernna mnsih bclnm nda lagi pengkaji lain yang 
me nga i tka n d ime ns i 1n1 de ngan pembentuka n mo ti v as i 
pencapaian seseorang indi vidu. 
TUJUAN KAJIAN 
Kajian ini bermatl amat untuk melihat perbezaan jantina di 
antara remaja perempuan dan remaja lelaki dari segi perseps1 
mereka terhadap ibu ba pa. Pengkaji rn grn mengkaji ad akah 
remaj a pe re mpu an le bih mempe rseps ikan i buba pa me reka 
sebagai ku ra ng penyayang dan terl aJu mengawa l dari pada remajn 
lelaki atau sebaliknya. 
Kajian ini juga ingin me lihat adakah pcrbczaa n dari seg1 
umur mempengaruhi perseps1 mereka terh adap s ikap ibubapn . 
Perbezaan yang ingin dilihat adalah sama ada remaja berumur 13 
tahun mempersepsikan ibubapa sebagai lebih penyaya ng dan 
kurang menga wal berbanding dengan remaja berumur 16 tahun 
atau sebalikn ya . 
Se lain itu , kaji an ini bertuj uan untuk melihat sama ada 
terd apat perbezaan j antin a di antara remaj a lelaki dan remaja 
perempuan dari segi tah ap moti vasi pencapaian mereka . Pengkaji 
ingin mclihat adaknh re mnj a perempuan mempun yai moti vasi 
pcncnpninn yang lcbih tinggi dari pada remaja le lak i ataupun 
sc bnlikn yn. 
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Di samprn g itu , kajian ini j ugn ingin melihat sama ada 
terdapat pcrbezaan dnri segi umur di antara remaja berumur 16 
tahun dan rcmaja berumur 13 tahun dalam menentukan tahap 
moti vas i pencapaian mereka. 
Tujuan seterusnya iaitu untuk melihat adakah ibubapa 
be rsifat penyayan g akan mempunyai anak remaJa yang 
bermoti vasi pencapaian yang tinggi. 
Akhir sekali , kaj ian dij a lankan untu k melihat adnknh 
ibubapa yang bersifa t terl alu mengawal akan mcmpcrolehi anak 
remaj a yang bermoti vasi rendah. 
SIGN IF IKAN KAJ IAN 
Kajian ini dij alankan untuk melihal apak ah benar remaJa 
perempu an memperse psikan ibubapa sebaga i bcrs ifat ku ra ng 
penyaya ng dan terlalu mengawal daripada remaJa le laki . 
Sekiran ya hipotesis ini did apati benar, maka ibuba pa haruslah 
menunjukkan s ikap adil dengan mcmbah agikan kas ih sayang 
serta tumpuan secara sama rata dan bukannya dengan membeza-
bezakan mcreka hanya di sebabkan mereka berl ainan jant ina . 
Tujuannya untuk me ngge lakk an anak-anak dar i mengalami 
ganggunn tcknnnn cmos i. Ini kera na gangg uan tersebut boleh 
mcndnt nngk nn kcsan ynng buruk kc atas pcmbcntu ka n moti vasi 
m cr c k n. 
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Setcrusnya sck iranya hipo 1 es i ~ kedua dida~ati benar iaitu 
remaj a berumur 13 lebih mempe rseps·kan ibµb apa mereka 
sebaga i leb ih penyaya ng dnn kuran g mengaw al berbanding 
dengan remaJ a yang berumur 16 tahun , maka ibubapa haruslah 
diberi kesedaran bahawa anak-anak di peringkat usia 16 tahun 
Juga sebe narnya mas ih lagi memerlukan belaian kasih sayang 
serta perhati an dari ibubapa sama seperti remaJa yang berumur 
13 tahun . Ini kerana walaupun dari segi fi zikal dan usia, remaja 
berumur 16 tahun biasanya kelihatan lebih besar dan matang, 
tetapi di peringkat usia ini juga mereka lebih mudah mengalnmi 
gangg uan emosi dan konflik diri berbanding denga n rcmnj a ya ng 
berumur 13 tahun . lni menyebabkan juga rcmaja berumur 16 
tahun biasanya lebih mud ah terlibat dalam pcrscli s ihan pcndnpnt 
dengan ibubapa. lbubapa pu la selaku ketua di dalnm scsebunh 
keluarga, haruslah memahami masalah yan g scda ng anak rcmnjn 
mereka lalui dengan memberikan sokongan emosi dan moral: dan 
bukannya denga n mengaba ikan mereka dari seg i pemba hagian 
kas ih sayang. 
Selain itu , sekiranya hipotes is ketiga didapati bcnar iaitu 
remaja perempuan mempunyai moti vas i pe ncapa ian yang lebih 
tingg i daripada remaj a lelaki, maka dakwaan ramai pihak yang 
me ngat aka n remaja percmpuan tid ak dapat 
lclaki han ya sc mata -mata kcrana mcreka 
jantina dan hiologi ini ukan dapat dilcnyapkan . 
menandin gi remaja 
berbeza dari seg i 
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Kajian ini juga dij alankan sebagni cnra untuk melihat sej auh 
mana hip otcs is kcempa t ia itu remaJa berumur 16 tahun 
mempun ya i moti vas i pencapaian yang le bih tinggi daripada 
remaja be rumur 13 tahun dapat dibuktikan ke be narann ya. 
Seanda in ya hipotes is ini benar, maka ibubapa dan juga pihak 
keraj aan haru s lah me ngadakan lebih banyak lag i program-
progra m serta latih an-latih an tertentu (seperti yang bercorak 
kepim pinan dan moti vasi) bagi me nin gkatkan lagi motivasi 
pencapaian di kalangan remaja berumur 13 tahun supaya mereka 
ti dak jauh tertinggal di belakang remaja yang bcrumur 16 tnhun . 
Ibubapa juga haruslah mengkaj i semula corak laya nan yang telah 
diberikan selama ini , iaitu adakah remaja bcrumu r 13 tahun 
kurang d idedah kan kepada n i la i-ni la i pcm bcn t ukn n mot i va si 
ya ng tin gg i ata upun te rd apa t sc bab -sc bn b lni n ynng 
memp e nga ruhin ya . 
Di samprn g itu, seandain ya hipotes is kclima iaitu cara 
ibu bapa membesark an anak secara penyaya ng akan membawa 
kepada moti vasi pencapaian yang tin ggi dida pati benar. maka 
usaha kerajaa n selama ini mengadakan kcmpcn-kcmpcn scperti 
' Ke Arah Masya rakat Penyaya ng' . ' Ke lua rga Bahagia' dan 
' Rumahku Sy ur gaku ' ter nya ta tc lah mul a me nampakkan 
kebc rk esa na nn yn. 
Mcngo nni hipo tcRis tc rakhi r ia itu c ar a ib ub a pa 
mcmbcsn rknn nnnk sccara tcrl alu mcngawa l aka n membawa 
kc pndn motivnsi pc ncnpnian yang rcnda h, sek ira nya did apati 
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bcnar, maka langkah-langknh scwa.i nrnyn perlulah dil akukan . 
Antaranya scpcrti menerbitkan ri salah-risalah yang menerangkan 
tentang kelcmahan membesarkan anak secara terlalu mengawal 
ataupun mcnawarkan sudut kaunseling menerusi talian telefon 
bagi membantu ibubapa yang menghadapi sebarang kemusykilan 
lentang corak penjagaan anak yang betul 
Secara umum pula , kajian ini dijalankan untuk melihat 
sejauh mana cara membesarkan anak mempunyai perhubungan 
yang s i gni fikan dengan mo ti vasi penca paia n. Pencmu an-
penemuan di dalam kajian ini kelak mungkin dapat mcmbnn tu 
ibubapa dalam mendidik anak-anak. lni kcrana earn anak-anak 
dibesarkan sedikit sebanyak akan mcmpcngaruhi cnra hi dup 
mereka di kemudian hari. 
Dalam konteks Mal ays ia , remaja kita se rin g didakwa 
mempunyai motivasi pencapaian yan g rendah berbanding dengan 
remaja Baral. Justeru itu, kajian ini rn gtn mengetahui sejauh 
mana benarnya kenyataan tersebul. Seandainya benar, maka 
remaja kita perlulah beru saha mengubah s ikap sert a ment aliti 
mereka supa ya mereka tidak lagi dipandan g remeh oleh 
masyarakat luar. 
Sclnin itu, scjajar dengan pcrkcmbangan ekonomi yang 
scmakin pcs nt ini, pcrmintaun ya ng tin gg i te rhadnp tenaga 
buruh yang ccknp scrta bcrmotivasi juga turut menin gkat. Oleh 
itu , knjinn ini dihnrnpkan dapat mcmbcri gambaran tentang tahap 
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1 0 
moti vasi para rcmaJa . Scki rn nyn keputusan kajian menunjukkan 
ra ta -ra ta mereka bcrada di da lam tahap yang rendah, maka 
ibubapa, pihak swastn serta kernj nan perlu lah bertind ak segera . 
lni kera na golongan remaja meru pakan bakal pemimpin yang 
akan mengambil alih pucuk kepimpinan dari pemimpin sekarang 
dan negara akan menj adi kucar kacir sekiranya mereka gagal 
menunj uk kan sikap kepi mpinan yang cemerlang Antara tindakan 
yang dapat di ambil adalah seperti mengkaji semula cara anak-
anak di bes ark an se rla bag i peri ngkat negara pu la , dengan 
melancarkan program-program yang bercorak motiv nsi seperti 
bengkel kepimpinan, bengkel usahawa n, bcngkcl bina scmnngnt 
dan sebagain ya. 
Se la in itu , penemua n-penemu an di da lam knj ian trll 
diharapkan dapat membantu kerajaan, badan-badan swastn scrtn 
ibubapa memahami tin gkahlaku serta emosi golongan rcmnja dan 
semoga dengan terbentukn ya sikap saling memahami ini akan 
dapat membina perhubun gan yang akrab di ant ara semua pi hak. 
Kaj ian ini juga dirasakan berscsuaian dcngan wawasan 2020 
yang te lah diilhamkan oleh Perdana Menteri kit a da lam usaha 
keraj aan untuk melahirk an golongan bel ia yang cemerlang dan 
serba bolch sebagai pcrsiapa n ncgn ra untuk menj ad ikan negara 
ini scbagn i scbuah ncgara perindustrian yang maj u dan seJaJar 
dcngan wnwnsan tcrschut, maka adalah pcntin g agar go longan 
rcmnj n ini dapnt dibcntuk dcngan c iri -c iri moti vasi yang tinggi. 
Olch itu , knji an an1 pentin g kcra na secara umum. ia dapat 
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me mbe ri maklumat tc nt nng tnhnp motivnsi penca paian golongan 
re m aj a . 
Sccara kes impulan dapatlah dikatakan kajian ini merupakan 
k aji a n ya ng be rs ifa t se r a mp a ng dua m a ta , iaitu bagi 
me mpe rlih atkan sej auh mana terd apatnya hubungan di antara 
cara me mbesarkan a nak dengan motivas i pe ncapaian re maj a da n 
Ju ga sebagai sumba nga n ke pad a se mua a nggota masyarak at 
dalam menge na lpasti c ara terba ik me ndi dik anak-anak . 
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KAJIAN LEPAS 
Kajian Barnt : Cara Mcmbesarkan anak 
Dinkme ye r ( 1973) be rpe nda pat membes arkan anak 
bukanl ah semud ah seseorang memperol ehi lesen . Tu gas 
membesarkan anak ini menjadi semakin kompleks selaras dengan 
perubahan sosial yang berl aku pada hari ini. Oleh yang demikian, 
ibubapa tidak dapat menggelakkan diri selain dari terus berusaha 
untuk menj adi pengas uh yang baik . Beli au Juga berpendapat 
bahawa membesarkan anak secara autoritari an tidak lngi scs uni 
di amalkan dalam konteks masyarakat ya ng ad a padn hnri in i. 
Manaka la pe nj agaa n secara pe rmi s i f pula hanya akan 
mendatangkan keburukan kepnd a a nak cl an malah ihub npa 
sendiri . lni kera na pe nd cka tan cara perm is i f bo le h 
me nga ki ba tk an hil angnya ra sa horm a t annk-anak tchnd ap 
ibubapa . la juga dikatakan memberi kesan yan g negntif kepada 
motivasi pencapaian anak tersebut. 
Se li gman ( 1975) me ncadan gkan ibubapa ya ng terl a lu 
me nga w al , tid ak menga lakk a n s i kap bc rd i kari se rt a se lal u 
me layan anak-anak sepe rti kanak-kanak kec il akan mendorong 
an ak te rsebut menj adi individu ya ng suk a berga ntun g kepada 
orang lain . 
Levine ( 1966) pula dal am kaj iannya di Nigeri a, mendapati 
kannk -knnak yan g dididik dcnga n latih an be rdik ar i d an 
pcngn wnlnn yan g ba ik dari ibubapa cend e run g untuk 
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menunjukkan kcjaya an di dnln m ses untu bidang, manakala 
amalan didikan yan g berbentuk lcbih tunduk kepada kemahuan 
kanak-kanak pula menye bab kan kanak -kanak tersebut suka 
bcrgantun g kcpada orang lain . Dengan kata lain , amalan ini 
menghal ang kan ak-kanak dari membentuk motivasi pencapaian 
yang tinggi. 
Winterbottom ( 1958) dal am mengkaji hubun gan latihan 
berdikari dan autoriti yang diberikan oleh ibubapa dengan tahap 
motivasi pencapai an anak-anak lelaki di sebuah masyarakat di 
Barat Tengah Amerika Syarikat mendapati ibu - ibu yan g 
me mpunyai anak yan g be rm o tiva s i tin gg i sc lnlun ya 
berkehendakkan anak mereka bebas dan mampu mengunsn i 
sesuatu kemahiran semasa anak-anak mas ih kcc il lngi. Contohnya 
di peringkat usia 7 tahun sud ah tahu sc lok-bc lok j nlnn-jn lan 
dalam kota, mencuba perkara -perk ara baru dan susa h dengan 
sendiri , aktif dan bertenaga, memilih rakan-rakan sendiri , berj aya 
di dal am sesuatu peradu an dan sebaga inya. Di samping itu , ibu-
ibu dari anak yan g bcrmotivasi pencapaian tinggi ini juga tid ak 
suka menge nakan tegahan yan g be rl ebih -lebih an kc atas 
perlakuan anak -anak dan jika adapun , ke rana merek a 
mcn ganggapkan yang perkara tersebut sepatutnya te lah dikuasai 
sej ak anaknya masih kccil lagi. Keadann ini ternyata berbeza 
dcngan ibu -ibu yan g mempun yai anak bermoti vasi pencapa ian 
rcnd nh di mann mcrcka mcnjangkakan se mu a kemahiran yan g 
tcrdnpnt pda diri nnak -anak yan g tin gg i moti vas inya dikuasai 
olch nnnk mcrckn pada lahap umur ya ng lcbih tin ggi. Ibu yang 
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mempun yai anak-anak bcnnoti vnsi p~ncnpaian rendah j uga lebih 
bersifat menyckat dan tid nk menggalakkan anak mereka untuk 
berdik ari sendiri . Oleh itu. anak-anak tadi akan kekal 
mengamalkan sikap suka bergantung kepada keluarga. 
Dari segi amalan pemakanan, Birch, Guscow, Scimshaw dan 
Gordon dalam Twardose, Micheal dan Risley , (1975) mendapati 
pemakanan yan g sihat dapat membantu pertumbuhan rohani dan 
j asmani yang sihat. Oleh itu kekurangan makanan dari seg1 
kualiti dan ku antiti bukan sahaj a menyeba bkan kerosakan fun gsi 
j angka panjang tetapi juga akan menerbitkan tin gkahlaku yang 
bo leh menj ej askan proses pe rn bc l aj ara n (con toh ny a sc pe rt i 
kecenderun ga n menyisihka n diri , kuran gnya dnya usnhn scrt a 
mudah merasa marah). Di samprn g itu , jad ual mnkannn dan 
pe raturan ya ng betul juga pe rlu di t itikbe ra tka n kc rn nn 
pemakan an yang se irn bang dapat rnernbentuk sescora ng untuk 
rnemperkembangkan kebolehan diri da n pengawal an cmos i yang 
stabil. 
Kajian yang dijalankan oleh McClell and dan Pilon ( 1983). 
mendapati ibubapa yang mele tak ka n anak-anak 
makan tersusun , menge nakan mereka latihan 
perin gkat urnur masih kecil lagi (e arl y toile t 
dalam jadu al 
ke tandas di 
trai nin 2). dan 
mcwnjibkun mcrcka bersikap kemas yang tinggi akan cenderung 
mcnghnsilknn nnnk-anak 
tuntutnn -tuntutnn nwal 
yang bcrm oti vasi tin gg i. 
ini akan mc lahirk an suatu 
I ni kerana 
nutoriti dnlnm did kanak-kanak terscbut. 
perasaan 
Di samping it u, ibubapa 
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d ari ka I angan k an a k-ka nak y nng berm qt iv as i t ingg i j uga 
cendcrun g untuk mcmbentnk persckitarnn yang tegas tetapi juga 
permi sif. Dalam jeni s persekit nran ini anak-anak akan diberi 
batas- batas te rt entu sa haja tetapi dalam batas-batas tersebut, 
mereka mas ih lag i mempun yai peluang-peluang untuk membu at 
pi Ii han se nd iri . Keadaan ak an membolehkan anak 
mengembangkan pera saan autoriti tanpa merasa tertekan oleh 
kebebasan ya ng terhad tadi. Terl alu banyak kebebasan pula 
dikatakan boleh menyebabkan mereka merasa bimbang dan tid ak 
terj amin (in secured) yang man a keadaan boleh mcnjcjaskan sifnt-
sifat autoriti yang JU ga secara tid ak langsun g turut mcmpcngnrnhi 
pembentukan moti vas i mereka. 
Seme nt ara itu , S te inbe rg, El men da n Mount ( 1989) 
mengatakan sikap autoritatif ibubapa akan me nyumbnngkn n ke 
ar ah pe rkemban ga n ps ikosos ia l anak-anak ya ng mnna 
kemudi anny a akan memudahkan an ak-anak mem pc ro le bi 
kejayaan di sekolah . Terdapat ti ga komponen utama dalam sifa t 
autorit.atif ini ya ng dikatakan dapat menyumbangkan ke arah 
perkembanga n psikolog i yang sihat scrt a kej ayaan di bida ng 
akademik semasa an ak-ana k me nin gkat remaj a. Komponen-
komponen tersebut adalah penerim aan scrt a sifat ramah ibubapa, 
kawa lan dan ke tcga1rn n dari seg i tin gkahl aku sert a sokonga n 
otonomi sccarn psikologi yang diberik an oleh ibubapa. 
Knjiun yan g dija lank an olch Fa rrin gton ( 1987), Kazdin 
( 1987) , Patterson, Reid & Dish ion ( 1992), dan Rutter & Giller 
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(1983) mendapati amalan ibubnpn ~rnng bercorak tidak menentu 
dan tc rlalu menghukum tern yntn mcmpunyai pengaruh yang 
besar dalam mcngga lakkan pembentukan kecelaruan tingkahlaku 
di kalangan anak-anak. 
Ramai pe ngkaji bahawa biasanya ibubapa yang 
men gamalkan corak autoritatif dalam bentuk kombinasi antara 
penyayang dan kawal an yang tin ggi selalunya dikaitkan dengan 
anak yang mempunyai ciri -ciri positif ( Baumrind (1 991) dan 
Dornbusch, Ritter, Leiderman, Roberts dan Fraleigh ( 1987)). 
Pendapat tersebut juga dipcrsctujui olch Onumrind ( 199 1 ). 
Dornbusc h ( 1987) dan Steinberg ( 1989) yang mcngntnknn 
ibubapa autoritatif mend orong anak -anak bcrjaya di dalam 
pelajaran mereka dengan mudah , semcntara ibubapa nut orit nrian 
dan permi sif pu la akan rnen ghalang mcreka dari mcmpcrolehi 
kcjayaan. 
Kajjan tempatan Carn membesarkan anak 
Te rdapat ba nyak kajian lepas yang dijalankan mengena1 
cara membesarkan anak 1111. Antaranya sepert i pengkaji -pengkaji 
be riku t: 
Loh ( 1973) da lnm Wee ( 1988) ya ng mcnjalankan kajian ke 
nt1rn kc lunrgn Cina bundar da lam n1c lihat amalan me reka 
mcmhcsnrkn n anak di Hos pit al Ass unt a. Bc li au mendapati 
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peranan yang dimainkan olch ibu dan datuk alam membesarkan 
anak adalah lebih penting daripada peranan yang dimainkan oleh 
bapa. Bapa dikatakan kurang mengambjl bahagian di dalam 
peranan ini kerana senti asa sibuk dengan tugas harian dan oleh 
itu tidak mempunyai masa untuk anak-anaknya selepas bekerja 
di se babkan terlalu letih . Beliau jug a mendapati kebanyakan 
kanak-kanak patuh terhadap arahan-arahan yang diberikan oleh 
ibu mereka. Pengg un aan rotan adalah biasa di kalangan ibu-ibu 
tersebut dengan tujuan untuk mendenda dan mendi s iplinkan 
anak -anak. 
Ha ton ( 1981) pula melihat amalan didikan knnnk-knnnk. 
cara belajar dan motivasi terhadap akadcmik pclajar-pclnjnr di 
sesebuah institusi pengajian tinggi dan mcndapati tidak terdapat 
hubun gan di antara pembolehubah pencapaian nkndcmik mcrekn, 
cara belajar dengan tahap motivasi masing-masing. 
Wee (1988 ) dalam kajiannya yang dibu at seca ra 
perbandingan ke atas komuniti Cina Peranakan, Cina Bandar dan 
Melayu di Kelantan mendapati sememan gnya terdapat perbezaan 
yang segnifikan di antara remaja lelaki dan remaja perempuan 
bagi setiap komuniti tersebut. Kajian beliau mendapati pada 
keseluruhannya remaja perempuan mempunyai tahap motiv asi 
pcncnpaian yang lebih tinggi berbanding denga remaja le laki. Di 
snmping itu , bcliau juga mcmperolehi keputusan yang signifikan 
dnlnm mclihnt pcrbczuan tahap motivasi pencapaian di antara 
rcmnjn yang hcn11nur 17 tahun den gan remaja yang berumur 16 
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tahun . Beliau mcndapati rcmn.1 a ya ng be ru mur 17 tahun 
mempunyai motivas i penca pninn yang lebih tinggi daripada 
remaja ya ng bcrumur 16 tahun . ln i bermakna faktor umur 
berperanan dalam menentukan tahap motivasi seseorang. 
Vathsala ( 1988) mengatakan sikap ibubapa terhadap anak-
anak terdiri daripad a beberapa bentuk. 
permi sif, 
Secara umumnya ialah 
memanjakan , penolakan, sifat terlalu mengawal 
pemeriksaan dan dominan 
melahirkan anak-anak ya ng 
motivasi penca paiannya. 
ya ng man a kesemu anya akan 
tahnp berl ainan pe rsonal i ti scrt a 
Secara kesimpulannya, cara mcmbcsarkan anak mcrnpnknn 
suatu proses sos iali sas i iaitu sebagai proses pcmbin nnn nil ai 
kumpul an ke dalam diri seseorang indi vidu (Sc lznic.k.. l 985). 
Maksudnya, iaitu suatu proses di mana kanak-kanak didcdahkan 
dengan komponen-komponen yang terkandung dalam scsebuah 
budaya dan dal am proses tersebut, seseoran g akan memperolehi 
satu bentuk personaliti , nilai serta matlamat hidup. 
Kniian mengenn1 mot ivasi pencapa1nn : Ka jian Barat 
McClelland ( 1985) merupakan sa lah seorang pengkaji yang 
tcluh banyak mcnyumbang idea mcn genai motivas i penca paian. 
Ocliau bcrpcndnpnt idea mengenai moti vas i penca paian ini telah 
lnmn wujud inilu scjnk znman dahulu lagi. Buktinya dnpat dilihat 
pndn gnyo pcnccritaun dari cerit a-cerita dongeng yang dikatakan 
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mengandun gi un sur-unsur nas ihnt ~ertn galakan untuk be rjaya 
dalam hidup yang sclalu dij ndi kan bahan penceri taan kepada 
masyarakat tcrscbut. Contohnya di kalangan masyarakat Greek 
Purba (900-475 S.M.) yang telah melalui zaman kecemerlangan di 
bidang perdagan gan . Kejayaan masyarakat tersebut dikatakan 
banyak dipengaruhi oleh penulisan-penulisan yang dikarang oleh 
ahli -ahli pemikir yang terkemuka pada zaman itu, contohn ya 
seperti Hesiod, Xenophone dan Ari stotle yang begi tu ban yak 
membincangkan mengenai bidang fal safah. Kemerosotan (362-
100 S.M) yang berlaku selepas itu pula dikaitkan de ngan 
kemunculan amalan perhambaan ya ng berleluasa di kalan gan 
kanak-kanak serta golongan dcwasa . Amalan pcrhnmbnnn ini 
dikatakan te lah menyebabkan kcmcroso1an ckonomi mnsyarakn t 
Greek kerana ge ncrasi muda yan g dibcsark an dcngan bnntuan 
khidmat hamba tcrse but biasanya tid ak didedahk an dcngnn . iknp 
berdikari semasa kecil dan ini botch menjejaskan pcrkcmbangan 
moti vasi pencapaian mereka apabila dewasa kelak . 
Weiner dan Kukla ( 1970) berpendapat bahawa ora ng 
bermotivasi tin gg i memperseps ikan kejayaan di scbabkan oleh 
kebole han dan usaha , sementara kegagalan pula kerana kurang 
bcrusaha. Orang yang rendah mot ivasinya pula mempersepsikan 
kejayaan sebaga i di se babka n ole h kesulitan dalam melakukan 
scsuatu tu gas atau nas ib dan kcgagalan pu la sebagai kuran g 
bcrusnhn. Pcncmuan ini mungkin suk ar difahami sccara sepintas 
lalu . Bngaim nnapun in mudah difahami sckiranya kita membu at 
tnnggnpn n bahnwn oru ng-oran g tin gg i moti vas i pencapaiann ya 
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selalu melihat diri mcrcka scbagni seornn g yang berkebolehan 
tin ggi manakala mcrcka ya ng re ndah motjvasi pencapaiannya 
mera sa diri mcreka sebaga i kuran g berkebolehan (Weiner dan 
Potepan , 1970). 
Erikson ( 1986) yang telah menjalankan kajian di kalangan 
beberapa kumpulan etnik pelajar di sekolah-sekolah, menjelaskan 
keba nyak an pclajar yang memperol ehi pencapaian sama ada 
ya ng re nd ah ataupun secara sederh ana adalah datan g dari 
keluarga yang berpendapatan rendah iaitu yang mempunyai taraf 
sos io-ekonomi ya ng rendah . De ngan kata lain , anak-anak 
memperolehi pencapaian yang Lid ak mcmuaskan kcrnna ibubnpn 
tidak mampu menj adi sumber intclck yang baik bagi mcmbantu 
anak-anak mercka mempcrolehi kcjayaan ya ng ccme rl ang di 
se kolah . 
Secara kes impulannya dapatlah dikatakan bahawa motivasi 
pe ncapaian merupakan keinginan untuk mencapai sesuatu dan 
dalam usaha pencapaian ini , terdapat juga kecenderungan untuk 
mengatasi halangan-hal angan yang ada . Di sampin g itu Ju ga, 
motivas i 101 juga di gera kk an oleh keinginan -keinginan untuk 
mcnggunakan kuasa bagi membuat scsuatu ya ng sukar tanpa 
me t e n gah - le nga h k an n ya. 
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Kajian Tempatan 
Wan Rafaei ( 197.2) meru pakan salah seorang pengkaji 
tempatan yang aktif mengkaji perhubun gan di antara cara 
membesarkan an ak dengan motiv asi peneapaian. Antara kajian 
yan g pernah dijal ankan oleh bel iau ialah kajian yang berbentuk 
perbandingan motivas i pencapa1an di antara pelajar-pelajar 
menengah Australia dengan pelajar-pelajar Melayu Malaysia dan 
keputu san yan g diperolehi menunjukkan bahawa murid-murid 
Australia mempun yai motivasi pencapaian yang lebih 
berbanding dengan murid-murid Melayu. 
tin oo i bb 
Iran Herman ( 1974) pula melihat kcsan dan pcngn ruh kcsnn 
sosial terhadap moti vas i pelajar-pelajar Mclayu dan Cina dari 
kawas an luar bandar dan bandar. Hasil kajiannya mcndnpati 
pe lajar-pe laj ar ke las pe rte nga han me mpun ya i moti vn s i 
pencapaian yang lebih tin ggi berbanding dengan pelaj ar-pe lajar 
kelas bawahan. Be liau juga mendapati pelaj ar-pelaj ar Melay u 
mempunyai motivasi pencapai an yang tin gg i jika dibandingkan 
den gan pelajar-pelajar Cina bagi kedu a-dua kelas menengah dan 
bawahan di bandar. 
Konsep Motiyasi Pencapaian 
Motivasi bernsal dari pcrkataan Latin iaitu ' movere' yang 
bermaksud ' to moye' (bcrgcrak ). Dari segi penggunaan bahasa 
pula ia dikaitknn dcngun suatu proses pergcrakan ya ng bi asanya 
mcrujuk kcpada scsuatu tin gkahl aku . 
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Murray ( 1968) mencada ngkan motiv,asi pencapaian dapat 
difah ami se baga i kepe rcnyaa n kep~ d a diri sendiri , suka 
bertangg un gjawab secara perseorangan, menyukai pengetahuan 
yang konkrit berhubung dengan hasil kerj a mereka. Selain itu 
ciri -c iri seseorang yang bermotivsi pencapatan yang tinggi itu 
ad alah cergas dalam menjalankan pekerjaannya, tidak mud ah 
dipengaruhi oleh tekanan dari masyarakat luar. 
menyuka i kepada ba haya yang sederhana 
keadaan yang bergantun g kepada kebolehan 
tetapi buka nny a datang dari nasi b semata-mata. 
Golongan ini juga 
d alam keadaan-
mereka sendiri 
Vernon (1 969) pul a menga itkan individu yn ng bcrmoti vns i 
pencapaian tinggi sebagai seeorang ya ng suka kcpada tugas-tugns 
yang memerlukan ini s iati f secara peri bad i da n in ventif initu 
sesuatu yang suk ar, mencabar daripada jami nan untuk berjnya. 
Indi vidu rn1 juga sa ngg up me nangg uhk an ga nj ara n yang 
berbentuk segera bag i memperolehi kejayaan yang lebih besar 
serta mengambil ri siko yang sederh ana un tuk melakuk an perkara 
ini. Selain itu , mereka JUga selalu cuba untuk memperbaiki hasil 
pekerjaan mereka dari masa ke semasa dan ti dak beg itu 
terpengaruh dengan ganj aran yang berbentuk wang. Kegagalan 
pula di lihat sebngai sesuatu yang dapat memberi perangsang bagi 
mempcrbaik i kelcmahan ya ng ada. Seseorang ya ng bermoti vsi 
tingg i jugn melakuk an scsuatu pckerjaan secara individ u da n 
dnlam mcmilih scornng ru kan sckcrj a, lebi h suka memilih pekerja 
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yang cekap walaupun mereka tidnk sukn kepada rakan sekerja 
ma s in g-mas in g. 
I IIPOTESIS KAJI AN 
Be rd asarka n kaj i an-kaj i an le pas serta permasalahan-
permasa lahan ya ng te lah dike mukakan, beberapa be ntuk 
hipotes is tel ah dibentuk: 
1. Remaja perempuan mempersepsikan ibubapa sebagni 
be r s ifat kuran g penyayang da n terlalu me n ga wal 
berbanding denga n remaj a lclaki . 
2. Remaja berumur 13 tahun mcmperscps ikan ibubnpa 
mereka se bagai leb ih penyayang dan kuran g mcngnwn l 
berbanding dengan remaja yang berumur 16 tahun . 
3. Remaja perempu an mcmpunyai mo ti va si pencapaian 
yang lebi h tinggi daripada rcmaja le lak i. 
4. Remaja berumur 16 tahun mempunyai moti vasi 
pencapaian yang lebi h tinggi daripada remaj a berumur 13 
tahun . 
5 . Si fat pcnynya ng ibu bapa akan membawa kepada 
motivasi pcncapnian yang tin ggi. 
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6. Si fat tcrlalu ml'ngawal ih!l q l tl :i H ! ~lllbawa 
kcpada 
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METOD 
Pendahulu an 
Bab ini akan membincangkan tentang metod kajian yang 
merangkumi aspek-aspek seperti rekabentuk kajian , te mpat 
kajian dan pemilihan responden, alat ukuran kajian, cara kaji an 
ditad birkan, masalah yang dihadapi semasa kaji an serta cam 
menganali sa data . 
Rekabentuk Ka jian 
Kajian ini merupaka n sebuah kajian luar yang dij alanknn di 
beberapa buah sekolah di sekitar kawasan Ku ala Lumpur, Petaling 
Jaya dan Selangor. 
Pada awalnya , sebanyak 200 set bora ng kaji selidik telah 
diedarkan kepada pelajar-pelajar sekolah . Bagaimanapun selepas 
pemeriksaan keatas borang yang te lah dikembalikan , seba nyak 
50 set borang terpaksa diketepikan. lni kerana didapati seramai 
47 orang responden bersikap lalai sewakt u memberikan jawapan 
mcrekn mnnak ala 3 orang responden yang lain disebabkan umur 
mcrcka mclcbihi takat urnur ya ng telah di tetapkan. 
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Tempat Kajian dan Rcspondcn 
Tcrdapat c mpat buah sekolah mene ngah keraj aan yang 
tc lah mengambil bahag ian dalam uj ian kaj iselidik mt. Sekolah-
sekolah berkenaan ada lah Sekolah Menengah Damansara Utama, 
Sekolah Menengah (P) Sri Aman, Sekolah Menengah (L) Sultan 
Abdul Samad dan Sekolah Menengah Pandamaran Jaya. Keempat-
empat bu ah sekolah berkenaan tel ah di pi I ih bagi memperolehi 
bi langan pelajar lelaki dan perempuan secara seimbang. 
Pemilihan responden telah dibuat secara rambang. Mcrcka 
1111 ada lah terdiri dari pelajar-pelajar Tingka tan I dan 4. lni 
bcrmakna tahap umur yang diperolchi adalah dalam lingkungnn 
antara 13 tahun dan 16 tahun. 
Secara khu sus, taburan respondcn menurut kategori j nntin a 
dapat diperlihatkan seperti di j ad ual 2. 1. 
JADUAL 2.1 
Bilao2an respondcn men2ikut jantina 
Jantina Bilan~an (om) 
Lc laki 68 
Pc rcmpunn 82 
Jumlnh 150 
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Berdasarkan katcgori jantinn responden menurut umur 
pula, gambarannya adalah seperti di dalam Jadual 2.2. 
JADUAL 2.2 
Jantina responden menurut umu r 
Um ur( tahun ) Lelak i Peremp uan Jumlah (org) 
I 3 35 35 70 
J 6 33 47 80 
J adual 2.2 menunjukkan terdapat scramai 33 orang pclnjnr 
lc lak i dan 4 7 orang pelajar perempuan ya ng bcradn dn lam 
lingkun gan umur 16 tahun manakala responden yang berumur 13 
tahun pula terdiri dari seramai 35 orang le laki dan 35 orang 
perempuan. 
Alat Ukurao 
Soa lse lidik telah dibahagikan kepada empa t bahag ian. 
Bnhagian-bahagian tersebut adalah bahagian A,B,C dan D. 
Bahng inn A mcli puti laturbe lakang res ponden secara 
ringkns. ontohnyn, hobi, mntapclnjaran ya ng diminati dan 
pckcrjnnnn ibubnpn mcrcka. Balrnginn ini mcnga ndun gi 14 
sonlnn . Bnhnginn 13 puln udnlnh bcrkaitan dcnga n Skil Motivasi 
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Pencapaian Mchrabi an ( MAS). Sk il ini pul n mengandungi 26 
be ntuk soalan . Manakala bnhnginn C ndn lnh terdir i dari Skil 
Motivasi Pencapaian Smith (S AS) dnn terdnpat l 7 bentuk soalan 
di dalamnya. Akhir sckali iaitu bahngian D yang dikenali sebagai 
The Parental Bonding In strument (PBI). Skil ini digunakan 
dengan tujuan untuk mengukur pand angan seseorang responden 
terhadap ibubapa mereka. Terdapat 25 soalan di dalamnya. 
Alat Ukuran Motivasi Pencapaian 
Mehrabi an Achievement Scale ( 1969) 
Sk il ini telah dikemukan buat pcrtama kalinya dalam tahun 
1968 oleh Albert Mehrabian dan tcrdapat 34 item kcscmu anyn. 
Baga imanapun , sc tahun kemudi an , Mchrabian tc lah mcmbuat 
beberapa pengubahsuaian ke atas skit ini dan mcngckn lknnn yn 
menjadi 26 item sahaja. 
Skil ini dianggap unik kerana ia te lah di susun mengikut 
kategori le laki dan kategori pcrempuan . I ni dil aku kan bagi 
menyes uaik an item-ite m de nga n c iri -c iri persona liti go longnn 
pcrempuan yang leb ih bersifat kewanita an manakala bagi 
gotongan lelaki pula iaitu kelaki an. 
Dnri segi s trukturn ya. skit 1111 dibentuk berdasarka n 
bcbcrnpn fnktor . Fnktor faktor bngi skit tctak i nda lah: 
I . I lnrnpan tcrhadap kcjnyunn 
2. Tnk ut kcpndn kcgaga lan 
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3. Kccendcrunga n untuk bcrjnya dalam tugns-tugas yang 
bersifat intelek d an 
4 . Kcccndcrungan bcrd nsarkan situasi or,ientasi kejayaan. 
Faktor-faktor bagi skit pe rempu an pula adalah seperti 
beri ku t : 
1 . Haarapan kepada kejayaan 
2. Takut kepada kegagalan 
3. Pendekatan bersifat hedonistik kepada kehidupan di 
mana keseronokan dimaksimakan dan 
4 . Penga ntun gan dalam aktiviti -akti viti tradi s i yang 
bersi fat kewani ta an. 
Secara perbandingan, kedua-du a vcrs1 skil ini mcmpun yn1 
persamaan dari seg i faktor pertama dan fak tor kcdua sn hajn 
(Latta , 1978). 
Skit ini te lah diterjemahkan ke dalam bahasa Malays ia 
supay a dapat di gunakan dalam konteks tempatan . Pcngkaj i telah 
mengambil terjcmahan yang telah di buat olch Wan Rafaei ( 1972). 
Namun beg itu , tedapat beberapa pindaa n kec il yang te lah 
dilakukan. Pengkaji telah mengikuti pengubahsuaian yang te lah 
dibuut olch Wan Raf aei ( 1972) iai tu dari segi item nombor 1 di 
mnna bcliau te lah menggantikun perkataan · 2rad e' dcnga n 
pcrkutann ' markuh '. Seter usnya, bagi item nomb or 18, 
pcngubnhsuninn tclah dilakukun mcnurut Chan ( 1986), iaitu 
pcngknji tclnh mcngga ntiknn tnkut guji scbanyak RM I 0,000 dan 
RM 5,000 mnsing-mnsing kcpadn RM 12,000 dan RM 6,000. 
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Pengubahsuaian ini dira sakan pcrpnlllrn n. sc.1n.1 nr dengan taraf 
kemajuan ckonomi Malaysia yang semnkin pesat kebelakangan ini 
berbanding dengan tahun-tahun sebelumnyn . Selain itu, pengkaji 
juga tel ah membuang perkataan ' terup' pad a item 12 bagi skil ini 
sebaga i menurut langkah ya ng te lah dilakukan oleh 
Suriyati( 1989) di atas permintaan Kementerian Pelajaran kerana 
dikatakan tidak bersesuaian dengan agama rasm1 negara mt. 
Item-item dal am skil ini boleh dibahagi kepada du a bentuk , 
iaitu bentuk positif dan bentuk negatif yang sama banyak 
bilangannya. Pembahagian item tersebut adalah seperti bcrikut: 
Positif Ncgatif 
Le laki 2,3,5,7,8,10, 14 1,4,6,9, l 1, 12, 13, 
) 6,) 7 ,20,22,24,25 ) 5, 18, 19,2 1 ,23,26 
Pere mpuan J,3,5,7,9,1 1, 13 2,4,6,8, 10, 12, 14 , 
15' 17 t19 ,2 1 ,23 ,25 16, 18,20,22,24,26 
Item- item dalam skit rn1 dibentuk bcrdasarkn n model 
motivasi pencapa ian ya ng dikemukakan oleh Atkinson ( 1964) . 
Mode l Ill I mene tapkan . . . . Clft -C l fl indi vidu ya ng bermotivasi 
pcncapaian tin gg i sebagn i indi vidu ya ng mempu nya 1 
kcccndcrun gnn ynng lcbih ku at untuk mcncapai kejayaan dari 
kccc ndcrungn n mcnggclak dari kcgaga l an. Scbalikn ya, indi vidu 
ynng rcndah motivnsi pcncopaiannya di cirikan scbaga i indi vidu 
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ya ng mempcrlihatka n kcazaman ingin mengg ' Ink dari degagalan 
lebih dari mcncapai kejayaan ialah scpcrr i b~rikut = 
ba ik' 
' Say a lcbih mcnyukai sebuah buku karangan yang baik dan 
penuh dcngan penerangan dari pada wayang gambar yang 
Item yang menggambarkan kecenderungan bagi menggelak 
kegagalan yang lebih tinggi ialah seperti : 
' Sa ya lebih memikirkan tentang mendpatkan markah yang 
baik daripada risau mendapat markah yang baik' 
Item-item da lam skil MAS ini mudah dijawab olch rcsponden 
kerana scti ap jawapan telah ditentu kan. Rcspond cn cumn pcrlu 
memberi ka n pemerin gkatan ti ap-ti ap it em bcrda sark nn dnrj nh 
perse tuju an d an ti da k se tuj u me rcka tc rh ad ap it em- it em 
te rse but. 
Cara Permarkahan 
Pengkaj i tidak mengikuti cara permarkah an yang te lah 
dite tapkan oleh Mehrabian ( 1969). Sebalikn ya, pengknji telnh 
menukarkan skor-skor dari -4 hin gga +4 kepada 0 dan 8 masmg-
mas ing. Pe nguba hsuaian tersebut dapa t dijelaskan se perti 
berikut : 
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Skor asal Sctclah d iu bnlurnni 
+4 8 
+3 7 
+2 6 
+I 5 
0 4 
- I 3 
- 2 2 
-3 I 
- 4 0 
Pcngubahsuaian in1 di lakuk an bagi 111cmuda hka n prose. 
pengkod an dan anal is is komputer. 
Selain itu . jawapan-jawapan yang diberi kan olch rcsponden 
di bcri permarkahan mcngikut jenis it em (sama ada ncgati f atau 
positi f) . Jika jawapan yang diberikan adalah posit if pada item 
yang berbentuk ncgatif, maka arah mark ah menj ad i negatif. Carn 
yang sebaliknya j uga dil akuk an pada it em-item pos it if yang 
dibc ri j awapan da lam bentuk negat if. Sebalikn ya , jawa pan-
jawapan positif yang diberikan kepada item-item positif, mnrkah 
tc rsebut dike ka lkan tanpa <l it erba li kka n. J aw apa n-ja wap an 
bcrbcntuk positif da n ncgatif ini kcmudiann ya di carnpurkan bagi 
mcnd npntknn j umlnh skor ya ng scbcnar. 
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Smith Achi evement Scalc0 97J) 
Skit ini mengandungi 17 item ke. emuanya. ltem .. item ini 
dapat dibahag ikan kcpada dua sub-skil iaitu ski l pencapa1an dan 
ski t talai. Item-item yang berkait an dengan skil pencapaian dan 
skil tatai adalah seperti berikut: 
Skil talai Skit pencapaian 
1,2,3,6,7, 1 O,dan t t 4,5,8,9, 12,13,14 ,15,16 dan 17 
Datam skit pencapa1an, Jawapan terdiri dari du a bentuk iai tu 
Jawapan ' BENAR' dan jawapan ' SALAll' . Item-item tcrscbut 
adatah seperti berikut : 
Jawapan ' BEN AR' Jawapan ' SALAI I' 
9, 13 dan 15 4 ,5, 8, 12, 14, 16 dan 
I 7 
Bagi setiap Jawapan yang betul , responden akan di bcri satu 
( I ) markah daan angka sifar (0) bag i jawapan yang tidak tepa t. 
Markah pen uh bagi ski I ini ialah I 0. 
Berkenaan ski I lalai pula, Jawapan ' BEN AR' dan ' SALAH' 
dapat di lihat seperti bcrikut: 
Jawnpun ' Bc NAR' Jawapan ' SALAH' 
2.3,6 .7, l 0.dan I I I 
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Setiap jawapan ya ng bctul, sntu ( l ) mnrknh nknn diberikan 
dan sebaliknya sifar (0) bagi Jawnpnn ynng tidak tepat. Markah 
pen uh bagi ski I ini ialah 7. 
Responden yang mendapat kurang dari 5 markah dalam skil 
lal ai ini akan dikeluarkan data mereka kerana mereka dianggap 
I a I ai. 
Ski t ini agak popular digunakan bersama-sama Skil Ukuran 
Mehrabian (MAS) bagi bagi tujuan pengukuran takat motivnsi 
pencapaian di samping membuat perbandinga n dari scgi rcliabiliti 
di antara kedu anya . Dari segi rcliabilitinya , tcrnya ta kcdu a-dun 
skit ukuran ini tidak jauh berbeza dari scg i kcputusn n yan g 
diperolehi . Namun begitu , bagi tujuan kajian ini , pcngkaji cuma 
menggunakan skit SAS ini bagi membantu mengcsan rcs pondcn 
yang lalai supaya data mereka dapat dikeluarkan . Item skil SAS 
in 1 tidak dig un aka n seca ra ke se l uruh an kc ra n a peng k aj i 
berpendapat item yan g terkandun g dalam skil MAS sudah 
mencukupi untuk meliputi aspek-aspck penting ya ng perlu dikaji 
dalam motivasi pencapaian secara tcrpcrinci. 
The Parental Bonding lnstrnment (PBD. Parker et. al. 1978 
Skil PBI ini tcluh dircka olch Parker, Tupling dan Brown 
( 1978) untuk mcn gknji pcrscpsi unak tcrhadap ibubapa dan 
dnlnm nrnsn ynng snmn, mcngcta hui cam ibubapa melayani anak 
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mereka sama ada dcn gan s ifat p 'nyn}Hlng ntnupun tcrlalu 
mengawal. 
Tcrdapat 25 soa lan ya ng perlu dija wap oleh responden. 
Skil ini dapat dibahagikan kepada dua bentuk ; bentuk positif dan 
bentuk neg a ti f. Item-item terse but adalah seperti berikut: 
Item-item berbentuk posit if Item- item berbentuk negatif 
1 ,2,4 ,5, 6, I I , 12, 14, 16, 17 , I 8, 24 3'7 ,8'9'10, 13 ' 15' 19 ,20,2] ,22,23' 
Cont oh i te rn ya ng berbentuk ' Penyayang' adalah sepcrti 
berikut: 
' Bercakap dengan saya dengan nada yang mcsrn dan rnmnh' 
Contoh item yang bcrbentuk ' Terlalu Mengawa l': 
' Cuba mengawal apa yang saya buat' 
Skil 101 mudah dijawab kerana responden hanya perlu 
menandakan ruang-ruan g yan g te lah te rsedia denga n angka -
angka yang bcrsesuaian dengan pendapat mercka. 
Cara Permarkahan 
Carn pcmbcrian mnrkah adalah scperli bcrikut 
4 Snngnt Sclnlu 
3 - Sclnlu 
2 Kadnng-kndnng 
jnrnng-jnrnng Sckali 
25 
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Cara me ntadbir knjinn 
Langkah pcrt ama yang telah pe ngkaji lakukan sebelum 
dapat me njalankan kaj ian ini ialah memohon kebenaran dari 
pihak Kementerian Pendidikan. Setelah kebenaran ini diperolehi , 
pengkaji telah membawa surat ke lulusan ini untuk mendapatkan 
pula kebenaran dari Jaba tan Pendidik an Neger i Selangor bagi 
membolehkan pengkaji menj alankan kajian di sekolah -sekolah di 
sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. 
Setelah kedua-dua kebenaran ini dipcrolchi, ba rulnh kajinn 
dapat dija lankan dan pengkaji telah pcrg i kc bcbcrnpn bunh 
sekolah untuk mengedarkan bora ng kaji sclidik. 
Pengkaji turut meminta pertolongan dari pihak te rt cntu 
untuk menolong mengedarka n borang kaji selidik sebanyak I 00 
keping. 
MasaJnh semnsn mcn jalnnkan kniiao 
Terdapat beberapa masa lah yang dihadapi scma sa 
menjalankan kajia n ini . Antaranya, pengkaji te lah membuat 
kcsilapan kcrnna lcwat mcngemuknkan surat kebenaran kepada 
pihak Kcmcntcrinn Pcndid ikan kcrana mcnyangkakan kcbenaran 
dnpnt dipcrolc hi dc ngn n scgcrn. Olch itu , pcn gkaji terpaksa 
mcnun gg u hnmpir scbu lan lamanya scbclum permohonan 
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di I ul uskan. I ni mcngaki bat knn masn t ~ rbunng begit u &ahaja. 
Pengkaji tidak dapat memulakan knj inn kcrann kedua-dua surat 
pengesahan dari pihak Kement eri an Pendidik an dan J abatan 
Pe ndidikan Negeri Selangor perlu d ikemukakan kepada pihak 
sekolah terlebih dahulu sebelum pengkaji dibenarkan membuat 
kajian di sekolah berkenaa n. Tanpa surat pengesahan ini , pihak 
sekolah bi asanya tidak akan membe narkan kajian dibuat di 
sekolah tersebut. 
Masalah seterusnya yang dihadapi oleh pengkaj i ialah pihak 
sekolah biasanya ti dak me mbenarkan pengkaj i mengcnda likan 
sendiri sess i semasa pelajar-pe lajar menj awab soalan 
kaj iselidik . Al asan yang diterima biasanya supaya 
dari bornng 
parn pc lnj ar 
tidak di ganggu semasa scdang mcngikuti pelajaran di kclas clan 
supaya pengkaji tid ak perlu menunggu begitu lama . Cara ini 
tern yata mempun ya1 ke le mahann ya kerana pe ngkaji ti da k 
me lihat sendiri sej auh mana para pc laj ar memahami sert a 
memberi respon kepada soa lan-soa lan ya ng dikemukakan. Para 
pe lajar juga tid ak be rpc luang untuk mcmperole hi pc nj e lasan 
secara terperinc i apab ila menghadapi kcmusykil an mengcna t 
soa lan-soa lan tert entu . Ekoran dari itu , seba nyak 47 borang 
kajisc lidik tidak dijawap dcngan lcngkap . 
Sc lain itu , pcngkaj i tcrpuk sa bcrul ang bcberapa ka li kc 
scko lnh bc rk c nnn n untuk mcnd apatkn n kcmba l i boran g 
knj iscli dik yang tc lnh bcrj nwap dan masalah tim bul apab il a 
pcngknj i bcrndn di s itu , mcnd npa ti pihak ya ng scharusnya 
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m e nyera hk a n kc mbali borang- bornng tc rse hut tidak d apat 
ditemui kcrana scd ang mc ngc ndnliknn tugn~ - t ugas pe nting . Ini 
me nyebabkan pengkaji terpaksa menunggu le bih lam a la g i. 
Anal isa Data 
Data kajian ini talah dianali sa de ngan menggunakan kaedah 
analisis ANOY A dua ha la dalam mengkaji perbezaan antara dua 
angkubah (sepe rti umur d an j antina) bagi hipotes is pertama , 
kedua , ketiga dan keempat. Manakala bagi hipo tes is ke lima dan 
keenam , analis is korelas i telah digunakan. 
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KEPUTUSAN KAJIAN 
Pe nd ahulu an 
Bab ini akan membentangkan keputusan-keputusan yang 
telah di perolehi daripada kajian yang telah dij alankan. Data yang 
diperolehi tel ah di anali sa mengikut kaedah ANOV A dan korelasi. 
KEPUTUSAN HIPOTES IS PERT AMA 
R E MAJA PERE MPUAN M E MP E R S EPS I KAN I BUBAPA 
S E BAGA I L E BIH BE R S I FAT KURANG P E NYAYANC DAN 
T E RLALU M E NG A WAL BE RBANDI NG DENCAN l~ EMAJA 
L E LA K l 
Keputusan kaj ian mcndapati tid ak terd apat perbezaa n yang 
signifikan (lihat Jadual 3. l (a) dan Jadual 3.1 (b)) di antara remajn 
perempu an dan remaja lelaki dari segi pcrseps1 mereka tcrhadap 
ibubapa mcreka. di man a nilai ANO Y A bagi . . perseps1 renrnJa 
te rhadap ibu bapa pe nyaya ng ial ah F( l , 148 )=0 .00 1, p= .9758 
dengan min rcmaja le laki sebanyak 20.4853 da n j um lah mi n 
perempu nn scbanyak 20.5000. Nilai ANOY A bagi perscpsi remnJn 
te rh nd ap ib uba pa se baga i tc rl a lu mcngawal pu la ia it u 
F( 1. 149)=. I I 0 . p=.7404 dcngnn min bagi rcmaja lclaki seban yak 
18.6765 d nn min rc mnjn pcrcmpu an sc ba nyak 18 .4 337. 
Bc rdn snrk an pc rolc hnn kcdu a-du a kc putu san ya ng te lah 
dipc rolchi , bcrmnkn a hipo tcs is pc rt arna ti dak d it e rim a . 
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Rin gkas nya kc putusa n ya ng dipcrolc hi me nunjuk ka n ti ada 
perbezaa n da ri segi perscpsi terhndnp ibubapa di antara rem aja 
perempuan dengan rcmaj a lc laki. 
JADUAL 3.l (a) 
Nilai ANOV A bag i sifat penyayang ibubapa 
S um be r df J.KD. M.KD. F p 
J antin a I .008 .008 .001 .9758 
Kes il apan 14 8 129 1.485 8.726 
J adu al mm 
Lelaki - 20.4853 
Perempuan 20.5000 
JADUAL 3.1 {b) 
Nilai ANOYA ba2i sifat men2awal ibubapa 
S um bc r d f J.K.D. M.KD. F p 
J a ntina I 2.202 2.202 . I I 0 .7 404 
Kes il apan 14 9 2977.268 19.982 
Jad ual mm 
Le lak i - 18.6765 
Pcrcmpunn I 8.4:l:l 
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KEPUTUSAN 1 llPOTESIS KEDUA 
REMAJA BERUM UR 13 TA HUN i\l E l\IPERSE PSIKAN 
IBUBAPA MEREKA SEBAGAI LEBIH P ENYAYANG DAN 
KURANG MENGAWAL BRRBANDING DENGAN REMAJA YANG 
BERUMUR 16 TAHUN 
Keputusan kajian mendapati tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan (lihat Jadual 3.2 (a) dan Jadual 3.2 (b)) di antara 
remaja yang berumur 13 tahun dan dengan yan g berumur 16 
tahun dari segi perseps1 mereka terhadap ibubapa mereka dari 
scgi penyayang. Ni lai ANOY A yang dipcrolchi ialah I·( 1, 147)=.86 I. 
p=.3550 sementara nil ai min pula , 20.7286 bngi rcmaja hcrumur 
13 tahun dan nil ai min bag i rcmaja 16 tahun iaitu 20.2785 . 
Berdasarkan kcputusan di atas, hipotes is kcdua tidak ditcrim n. 
Dengan penolakan hipotes is ini juga berm akna pandanga n ya ng 
mengatakan remaja berumur 16 tahun se lalu mempersepsikan 
ibubapa mereka sebagai terlalu mengawal ada lah tid ak tepat. 
Jadual 3.2(b) pula bertujuan untuk mcnunjukknn scja uh 
mana pcrbezaan di antara remaja berumur 13 tahun dan remaJa 
16 tahun dalam pcmperscpsikan ibubapa mcreka sebaga i terlalu 
mcngawa1. Kcputusan yang dipcrolchi j ugn menunjukk an tiada 
pcrbczaan yang signifi kn n. Kcputusannya ialah F( 1.157)= .67 1. p= 
A 140. Juml nh nun ynn g dipcrokhi ialah 18.9494 bagi rcspondcn 
bcrnmur 13 tnhun dun 18.3750 bagi kumpulan responden ya ng 
bcrnmur 16 cnhun . Dcnga n pcrokhan kcdua-dua kcpu tusan yang 
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te lah dikemukakan , bcrmakna fnk tor umur tid nk berperanan 
dalam mcncntukan perscpsi remaja tcrhnd ap cam membesarkan 
anak ibubapa mereka . 
J A DUAL3 .2 (a) 
Nilai ANOV A sifat penyayang ibubapa 
Sumbe r df J.K.D. 
Umur I 7. 5 19 
Ke silapa n 147 1283.7 16 
Jad ual m10 
Umur 13 tahun - 20.7286 
Umur 16 tahun - 20.2785 
JADUAL 3.2 (b) 
M.KD. 
7 .5 I 9 
8. 733 
F 
.86 1 
Nilai ANOYA ba2i sifat tcrlalu men2awal ibubapa 
Sumber df J.K.D. M.K.D. F 
Umur I 13. 1 13 13. 11 3 .67 I 
Kcsilapan 157 3068 .547 I 9. 54 5 
p 
.3550 
p 
.4 140 
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Jadu al mm 
Umur 13 tahun 
Umur 16 tahun 
18.9494 
18.3750 
KEPUTUSAN HIPOTESIS KETIGA 
43 
REMAJA P E R E MPUAN MEMPU N YAI MOTIVASI 
PENCAPAIAN YANG LEBIH TINGGI DAIUPADA REMA.IA 
LELA KI 
Keputusan kaji an (lihat Jad ual 3.3) mcnunjukk an tcrdapnt 
perbezaan yang signifikan di ant ara pelajar-pclajar lclnki dnn 
pe lajar-pelajar perempuan dari segi moti vasi pencapainn. Nilni 
ANOYA yang diperolehi ial ah F( l ,148) = 6.745, p=.0 104 dengan 
min bagi pelaj ar lelaki iaitu sebanyak 99 .8806, sementara pelajar 
perempuan ialah I 05 .036 1. Ini bcrmakna hipotesis ini ditcrima. 
Dcngan perolchan nil ai tcrscbut , dapat dibuktikan ba hawa remaJa 
perempu an mempun ya i moti vasi pcncapa ian yang lcb ih tin ggi 
daripada remaja lelaki . 
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JADUAL 3.3 
Ni lai ANOVA bag i moti vas i pencnpo1on 
Sumber df 
Jan tin a I 
Kesil apan 14 8 
Jadual mm 
Pelajar lelaki 
Pelajar perempuan 
J.K.D. 
985.397 
2 162 1. 94 
99.8806 
105.036 1 
KEPUTUSAN lllPOTESIS KEEMPAI 
M.KD. 
985.397 
146.094 
44 
F p 
6.745 .0104 
REMAJA BERUMUR 16 TAHUN MEMPUNYAI MOTIVASI 
PENCAPAIAN YANG LEBIH TINGGI DARIPADA REMAJ A 
BERUMUR 13 TAHUN 
Berdasarkan jadual 3.4, mcnunjukkan tiada perbezaan yang 
signifikan dalam statu s umur dengan moti vasi penca pa tan 
sescorang remaJa . N ilai ANOV A yang diperolchi ia lah F( I , 14 7)= 
154, p=.6953 dengu n ta ka t mtn 103. 114 3 bag i kumpu lan 
rcspondc n bcrumur 13 tahun du n l 02.4000 bagi kumpu lan 
rcspondcn hcrnmur 16 tnhun . N ilai ANOV A yang dikcmukakan 
mcmbuktikun bnhnwu hipotcsis i 1111 tidak dite rim a. Ini 
bcrmnksud bnhnwn fak tor umur bukan lah mcrupakan pcnen tu 
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kepada tin ggi atau rcndahn ya motivnsi pcncn pnin n seseorang 
remaJa. 
JADUAL 3.4 
Nilai ANOV A bagi moti vasi pencapaian 
Sumber 
Um ur 
Kes il apa n 
Jadual mrn 
13 tahun 
16 tahun 
df J.KD. 
I 23.624 
14 7 2254 .174 
103. 1143 
I 02.4000 
KEPUTUSAN HlPOTES IS KELIMA 
M.KD. 
23 .624 
153.362 
F p 
. I 54 .6953 
SIFAT PENYAYANG IBUBAPA AKAN MEMBAWA KEPADA 
MOTIVASI PENCAPAIAN YANG TINGGI 
Hasil anal isis korelasi menunjukkan bahawa tid ak terdapat 
sebarang hubungan yang signifikan , r= -0.2 (r crit = .22 bagi two-
tailed test pada ams .05). Dcngan kcputusan ini. maka hipotesis 
kcemput tidnk dit c rima . Nil ui kore lasi ya ng dipcro le hi 
mcnunjukk nn bnhnwn sifat pcnyayang ibubapa scbcnarnya tid nk 
botch mcncntuk nn tnknt moti vasi pcncapaian scscorang rcmaja . 
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J ADUAL 3.5 
Nil ai korelasi ant ara sjfat penynyong ibu bopa d¥ngan motivasi 
pencapa ian rema ja 
Pengiraa n Yari asi Korelasi Kuasa dua R 
150 - . 6 14 -0. 17 2 .852E-4 
KEPUTUSAN HIPOTESIS KEENAM 
SIFAT T ERLALU MENG AWAL IB UBAPA AKAN ME MUAWA 
KEPADA MOTIVAS I PENCAPAIA N YA NG REN DA ii 
ll asil anali sis kore lasi menunj ukka n bahawa tidak tcrdapnt 
sebarang hubungan yang signifi kan, r=.03 (r crit = .22 bagi two-
tailed test pada aras .05). Dengan keputusan ini hi potesis kccnam 
tidak di terima . lanya juga bermaksud bahawa sifa t tcrl alu 
mengawa l ibubapa buka nl ah meru pakan penyebab kepada taka t 
moti vasi pencapaian yang rcndah. Un
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JADUAL 3.6 
Nilai korclasi anta rn sjfa t tcrlnlu m~ n c nwa l ib ubapa akan 
membawa kepada moti vasi pencapn ian ynng rendah 
Pengiraa n Vari asi Kore lasi Kuasa dua R 
150 1.353 .025 0.01 
Kes jmpulao 
Secara keseluruhan, kecuali bagi hipotesis keti ga, dapatlah 
dikatakan bahawa hu bungan di antara cara membesark an anak 
denga n mot ivasi penca paian re maj a adalah Lid ak bcg itu 
s ignifi kan. Dengan perolehan keputusan tcrscbut mcnunjukknn 
faktor umur, j antina serta cara mcmbcsarkan anak samn nda 
bersifat penyaya ng ataupun terl alu mengawa l tid ak scmcs tin yn 
dapat menentukan takat motivasi seseoran g indi vidu . lni 
bermakn a, dalam mengkaji moti vasi ini fa ktor-fa ktor lain perlu 
diambi lkira bagi menje laskan bagaimana scs uatu moti va si 
pencapaian itu terbentuk seperti fa ktor persekit aran, budaya , 
sosio-ekonomi dan sebagainya. Un
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PERBINCANGAN 
Pe ndahulu an 
Bab ini akan membincangkan keputusan kajian yang telah 
di peroleh i dari pad a bab kepu tu san. Perbincangan adalah 
berd asarkan kepada seti ap ba hagian hi opotesis yang te lah 
dike mukakan . 
Seca ra ke se luruh an , ke putu san yang dipe ro lc hi 
menunjukkan dimensi cara membesarkan anak ti da k bcrpernnnn 
seca ra lan gsun g te rh adap pembentu kan moti vasi pcncapai nn 
seseorang individu ; hanya faktor j antina sahaja yn ng 
memperlihatkan hubungan yang signifikan dcngan moti vnsi 
pencapaian . 
Dalam hipo tes is yan g pe rt ama , pe ngkaji 
mengemukakan pendapat bahawa: 
Rcmaja pcrcmpu 11 11 mcmpcrscpsikan ibubupa scbugai her, i fo l 
kurang pcnyuyong dan lcrl ul u mcngawal bcrba 11di 11 g dcngan 
rcmaj a lcl aki 
te l ah 
Kcputusnn nnnli sis mcnunjukk nn tiada pcrbczaan da ri scgi 
jantinu di nntarn rcmnjn pcrcmpunn dan rcmaja le laki dalam cara 
mcrcka mcmpcrscpsik nn ibubnpa sama ada bcrsifn t ku ra ng 
pcnyn ynn g nt nu tc rlnlu mcnga wal. Te rd apat bebe rapa 
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kemungkinan yang dapat mcnjclasknn pcrknrn ini . Antaranya, 
iaJah kerana ibubapa kini teJah mempunyni kcsedarnn yang tinggi 
tentang be tapa perJun ya untuk membahagikan kasi h sayang 
secara adiJ di antara anak prempuan dan Jelaki . Ibubapa juga 
sedar bahawa sekiranya sikap memilih ka sih ini diamalkan , ia 
boleh mendatangkan akibat ya ng buruk kepada perkembangan 
mental serta psikologi anak-anak. Peranan yang dimainkan oleh 
pihak kerajaan juga tidak boleh diperkecilkan. Antaranya seperti 
mengadakan kempen ' Keluarga Bahagia', ' Rumahku Syurgaku', 
' Ke Arah Masyaraka t Penyayang dan sebagain ya. Terdapat juga 
prog ram -program khas ya ng diadakan mencru s1 sa luran 
te lcv isyen dan radio bagi memberi pandanga n dan panduan 
untuk mendidik serta memupuk kas ih sayang di knlan gan nnnk -
anak dengan jayanya. Selain itu , program ini ju ga turnt 
membincangkan tentang masalah-masalah yang berkaitan dcngn n 
hal-hal perhubun gan di antara ibubapa dengan anak-anak dan 
cara penyelesa ian bagi masalah te rsebut. Biasanya program 
seumpama m1 dikendalikan dalam bentuk forum denga n 
membari skan tokoh-tokoh aga ma dan pakar-pakar dalam bidang 
ps ikolog i untuk mcmberik an pa nd angan mas in g- mas in g. 
Contohnya sepcrti Dr. llasan Ali dari AKRA B dan Prof. Dr. Hj. 
llanm Din dari Universiti Kcbangsaan merupakan ant ara tokoh 
ya ng tidak ns mg lag i bagi pcnont on yang serin g mengikuti 
rancangun tc lcvisycn bcrcoruk isu scmasa iai tu Ehwal Islam. 
Progrnm scpcrti ini sudnh tcntu scdikit scbanyak tclah memberi 
kcscdnrnn kcpndn ibub npa tcnt ang pcntin gnya me nJ am 1n 
kchnrmoni trn di dnlnm rumnhtnn gga. A tns kcscdaran ini . i bub a pa 
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kini mul a mcnunj ukka n s ikap tc rhuk n. Sik np 101 te lah 
menjadi ka n hu bungan di ant ara ibubnpa dengnn anak-anak kini 
lebih mesra. Anak-anak juga semnk in cenderung untuk merujuk 
masalah mereka kepada ibubapa. 
Di samprng itu , perubahan di dalam struktur masyarakat 
yang pesat juga telah membawa perubahan besar kepada peran an 
tugas di dalam masyarakat kita pada hari rn1. Menurut tradi si 
lama ibubapa lebih mementingkan anak lelaki dari pada anak 
perempuan kera na menganggap anak le laki sahaja ya ng dapa t 
menj ad i penyumba ng sumber re zeki kepada ibubapa apab il n 
menin gka t dewasa. Manaka la anak percmpuan pul a hanyn 
dikaitkan dengan tu gas- tu gas yang bcrk ait an dcngan urusnn 
rumaht angga dan tu g as melahi rkan zuriat scmata-mnta. Ekorn n 
dari perbezaan dalam pengharapan ya ng te lah di letnkka n olch 
ibubapa ke atas anak-anak tersebut, maka tidak hai ranl ah apab il a 
didapati anak perempu an biasanya mene rima layanan yang 
bertaraf sekunder dalam semua segi sejak kecil lag i. Keadaan ini 
sudah pasti mempengaruhi corak pemiki ran serta tahap moti vasi 
pencapaian mereka. Namun begitu kcadaan kini tclah bcrubah. 
Sejajar denga n pernbangun an ekonomi scrt a sosial yang pesat, 
menyebab kan pe rmint aa n te rh adap tcnaga bu ruh tur ut 
bcrt nmbnh. Bagi mcmcnuhi pcrmin taa n tcrscbut , knum wanit a 
telah di bcri pcluang untuk turut snma bcrgiat ccrgns di da lam 
scktor ckonomi. Mcrcka j uga tclah bcrpc lu ang mclanj utkan 
pc lnj nrnn kc pcrin gkat yang tcrtin gg i. Kcadaan in i seca ra tidak 
langsun g tclnh mclc tnkknn kaum wanit a sctara f dengan taraf 
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kaum lelaki , malah kadang-kadang kbih tinggi l a \~i . Kaum wanita 
kini tid ak lagi dian ggap han ya ln yak duduk di rumah sahaj a, 
malah mampu untuk turut menyumbnng d i samptng menjadi 
penj aga ya ng baik kcpada ibuba pa apa bila mereka tua kelak . 
Atas kesedaran ini maka mungkin ibubapa kini didapati tidak 
lagi membezakan co rak laya nan mereka terhadap anak 
pe rempuan. 
Bagi hipotesis kedua pula. pengkaj i mengemukakan bahawa: 
Rcmaja bcrumur 13 1ahu11 rncmpcrscpsikan ibubapa mcrck a schagni 
lc hih pc nya ya ng dan kurang mc ngawal bc rbandi ng dc 11 g 11 11 rc 11111Jn 
ya ng bcrumur 16 tahun 
Keputusan anali sis bagi hipotcs is kcdua ini mcnunj ukk an 
tiada pcrbezaan di antara remaja berumur 13 tahun dan rl!maj a 
16 tahun dalam cara mcreka mempersepsikan sika p ibu ba pa 
mas ing- masing. lni menunjukkan bahawa fakt or umu r 
se benarnya tid ak bc rpe ran an dalam mempcnga ruhi pcrseps1 
seseo ran g remaj a tc rh adap lay ana n ya ng di tcri manya dari 
ibubapa . Sebaliknya , ia lcbih banyak bergantun g kepada sej nuh 
mana pcrasaan mesra , salin g fah am memahami sert a sifat 
toleransi dapat di wujudkan di antara sesseoran g ibubapa denga n 
anak -anak mercka . Seandainya kcscmua nilai-nilai tc rscbut 
dapat dipupuk cli dnlnm scscbuah kc luarga. maka tid ak akan 
timbul sonlnn pcrbczann pcnd apat di knlangan anak-anak ya ng 
bcrlninnn umur tc rhndap cornk layanan yan g dit c rim a da ri 
ibubnpn. 
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Sela in itu , faktor seja uh mnnn seseorang rema a aapat 
melalui zaman remaJa mcreka dengnn j ay any a juga boleh 
dij adikan ukuran kcpada cara mereka mempersepsikan layanan 
yang diterima dari ibubapa. Ini kerana sesetengah remaja dalam 
meniti ke arah kematangan akan mengalami mengalami beberapa 
perubahan dari seg i fi zikal, mental ataupun emos i yang mana 
kadang-kadang peru ba han ya ng berlaku secara mendadak m1 
turut mengaki batkan berl ak unya keke liruan dari seg1 identi ti 
serta masalah salah sesuai (ma I adju s tm e nt ) yang serius. Keadaan 
haru -biru 101 ( Halt , 1916 dan Lefrancois, 1990) sud ah pasti 
sed ikit sebanyak akan mempengaruhi corak hu bungan di ant nra 
seseorang remnja dengan ibubapa mercka . Pcrhubungan dcngn n 
ibubapa biasanya berada di dalam keadaan yang tcgang kcrnnn 
remaj a merasakan ibubapa tidak mema hami diri mcrcka dnn di 
pihak ibubapa pula , remaJa tersebut dirasakan te rl alu suk ar 
un tuk dikawa l. Bagaimanapun berd asarkan keputusaa n ya ng 
diperolehi , terdapat kemun gki na n secara kebe tul an responden 
ya ng terpilih bagi tuju an kajian ini tid ak mengalami zaman 
harubiru yang serius sepcrti yang dijclaskan di atas dan olch itu 
keputusan yan g dipcrolchi tidak menunj ukka n pcrbezaan yang 
signifikan. 
Di snmpmg itu , tindnnya pcrbezuan yang signi fi kan di antara 
kcdun kumpul nn unrnr ini bolch dik aitk un dcngnn fak tor budaya 
dnn ngnmn mnsynra knt di sini ya ng mcncknnkan pentingnya 
pcrhubungnn ynng bnik tc1jolin di antarn scseorang anak dengan 
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ibubapa mercka . Budaya 1111 tcrn yntn hcrbc-zn dengan yang 
diamalkan di ncgara barat di mann golongnn remaj a di sana dalam 
peringkat usia ini dikatakan bebas untuk melnkukan apa sahaj a 
yang mereka suka tanpa mend apat bantahan dari ibu bapa. 
Contohnya, seperti menghi sap rokok, melakukan pehubungan seks 
dan sebagainya. Remaja di sini pula biasanya di peringkat umur 
rn1 , masih lagi bergantung hidup den gan ibubapa. Oleh itu, 
mereka biasa nya leb ih bersifat patuh kepada keputusan yang 
dibuat oleh ibubapa dan walaupun mereka kadang-kala tidak 
bersetuju den gan ibubapa, mereka jaran g meenyuarakannya 
secara terbuka . 
Dalam hipotes is ke ti ga, pengkaji tc lah rn cngcmukaknn 
pend apat bahawa: 
Rcmaja pcrcmpuan mcmpun yai moti vas i pcncupuiun yung lchlh 
tinggi daripada rcmaja lcl aki 
Keputusan kajian menunjukkan te rdapat perbezaan yang 
signifikan di antara remaja perempuan dan remaja lelaki dari segi 
tahap motivasi pencapaian masing-masing di mana rcmnja 
perempuan dikatakan mempunyaa motivas i pencapaian ya ng 
lebih tinggi berbanding dcngan rcmaja lelaki. lni bermaknn hnsil 
kajian ini menyokong olch knjian yang dilukukun olch Wee ( 1988) 
dan Suriyati ( 1989). 
Terdnpnt bebcrnpn kcmungkinan yang dapat menj e laskan 
kcputusnn hnsil ana. Antnrnnya, sccara kcsc luruhan remaja 
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perempuan mengalami proses kcmntangnn dun tah un lebih awal 
berbanding dengan rcmaja lelaki (Dickin. on dnn Leming, 1990) . 
Keadaan ini sclain menyebabkan merekn secn ra fi zikalnya lebih 
besar, juga mcmiliki pcmikiran yang lebih matang dari remaja 
le laki . Pemikiran matang ini pula se lalun ya dikaitkan dengan 
pembentukan tahap motivasi pencapaian yang semakin 
bertambah . Dengan kata Jain tahap kematan gan seseorang 
ind iv id u mem pun ya i perh u bung an ya ng s ign i fikan dengan 
pembentukan fun gsi otak yang bertambah sempurna, maka sebab 
itu semakin matangnya seseoran g, kesedaran mereka terh adap 
pentingnya perancangan-perancan ga n ya ng be rs ifat jan gka 
panjang juga turut bertambah . Perancanga n-pcrancan ga n ya ng 
dimaksudkan di s1n1 dapat dirujuk kepada bcntuk c ita -c ita 
seseoran g. Cita-c ita ini pentin g kerana ia dapat mcncntuk nn 
kejayaan hidup seseoran g di masa hadapan . Olch kcrann rcmnja 
perempuan kcbanyakannya matang lebih ccpat dari rcmaja lclaki , 
maka tidak men ghairankan apabila kita dapati mcreka lcb ih 
cenderung memikirkan tentan g pe ran can gan masa hadap an 
mereka . lni dapat dibuktikan mclalui kcputusan akadcmik yang 
diperolehi dari responden yang menyertai ujian kaj isc lidik ini 
yang mana seca ra kese luruhan , respo nd c n pcrempuan 
menunjukkan prestasi yang lebih baik semasa pcperiksaan UPSR 
dan SRP bcrbanding dcngan rcsponden lclaki . Namun bcgitu, kita 
tidnk pula bolch mcngc ncrnli irns ikan bnhnwa kcscmua remaJa 
lc lnki mcmpunyni tnhnp moti vas i pcncapaian ya ng rcndnh . 
Kcadnnn di nHrnn rcmnJa pcrcmpuan dapat mcnya ingi rcmaja 
lclaki dnri scgi lnhnp motivasi pcncapaian ini scbcnarnya hanya 
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bersifat sementara . Pandangan i ni di sokong olch kaj inn yang 
dijalankan olch M accoby ( 1966) yang mendnpati kanak-kanak 
perempuan biasanya memperolehi mnrk ah ya ng lebi h ba ik 
berbanding dengan kanak lelaki sepanj ang zaman persekolahan. 
Bagaimanapun keadaan ini akan berubah terutamanya semasa 
kanak-kanak lelaki Lersebul menin gkat dewasa, iaitu semasa 
mereka mula berada di pusat-pusat pengajian tinggi di mana 
mereka dapat menandin gi go longan perempuan dalam hampir 
semua aspek inte lektual. Ini te rbukti kerana kebanyakan 
penuli s-penuli s artike l, buku , karya seni dan ahli saintis adalah 
terdiri dari kaum lelaki . 
Bagi hi potes i s keempat, pengkaj i te l ah mcngc mu k aknn 
pendapat bahawa : 
Rcmaja bcrumur 16 tahun mcmpunyai motivasi pcncapaian yang 
lcbih tinggi aripatla rcmaja bcrumur 13 111hu11 
Keputusan kajian yan g dipe rolehi menunjukk an ti ada 
perbezaan yang signifikan dari seg i pcrbczaan umur dcngan tahap 
motivas i pencap aian scsco ran g remaJa. Denga n pc rolehan 
keputusan rn1, mnka dnpatlah kita mcmbuat rumusan bahawa 
umur yan g lebih matang tidak semcs tinya menunjukkan tah ap 
motivasi pencapaian yan g lebih tinggi. 
In jugn mcnunjukknn tcrdnpal tcrdapal fakt or-fakt or lain 
yan g hc rkcmun gkinnn mcmpcn gnruhi kcputu snn kajian 1111 . 
Antnrnnyn , scpcrti fakt or bcntuk sos io -ckono mi sesebuah 
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keluarga. Bentuk sosio-ckonomi ini pcrlu dik nji kernnn in dapat 
memberikan gambaran mcngcnai tnra f kchidupan ynn g dinikmati 
oleh sesebuah ke luarga tersebut. 
Tidak dapat dinafik an bahawa kebanyakan pelaj ar yang 
datang dari kel uarga berpendapa tan rendah lebih cenderung 
menunjukk an taraf pencapai an ak ademik yan g lebih rendah 
berbandin g dengan mereka yang datang dari ke luarga yang 
berpend apatan tin gg i ataupun sederh ana. Terdapat alasan yang 
dapat dijadikan seba b kepada kea daa n rn1 . Antara nya ial ah 
ke ran a ke ban yak an ibubapa ya ng be rpe nd apatan rc nd nh 
te rpaksa beke rj a lcb ih mas a bagi mcmbolchk an mcrcka 
menampun g pe rbelanj aan sehari an ke luarga. Ekoran dari 1111 , 
keban ya kan mereka senti asa s ibuk da n d itambah olch ra sn 
kepenatan, sehingga tid ak mempun ya i masa untuk mcnum puk an 
perhati an terh adap pencapaian akademik anak-anak . Di sampin g 
itu , jikapun mereka menunjukkan minat dan cuba membantu 
anak-anak di dalam matapelajaran yang anak-anak tid ak fa ham, 
ibubapa yang berpend apatan rend ah rn1 biasanya tidak dapat 
membantu sepenuhn ya memand angkan mcrcka scnd iri t idnk 
berpc lajaran tin gg i. Disampin g itu , kesempitan hidup ini Juga 
kadan g-kadan g men yeba bk un scgc l inti r d ari mereka se pe rt i 
hil ang pertimbangan schin gga mcnj ndika n anak-anak scbagai 
tcmpat untuk mclcpnsknn rnsa mura h dan kckecewaa n mcreka . 
Kcudnnn ini sudnh pnsti scdikit scban yuk mcnjcjaska n hu bun gan 
komuniknsi di nntnrn ibubapa dcngan an ak-anak dan scteru snya 
Ju ga bolch mcmh cri kcsnn yang buruk kcpada proses 
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nna k-annk te rsebut. 
dn ri ke luarg a yang 
mempunya1 sumbcr pcndapat ekonomi ya ng kukllh pula. selain 
mempunya1 latarbelakang pendidikan yang lebih tinggi , mereka 
juga mempunyai leb ih masa ya ng terluan g untuk mengikuti 
perkembangan anak-anak di sekolah. Bagi anak-anak yang 
didapati lema h di dalam matapelajaran tertentu, ibubapa 
be rkenaan sa ma ada cuba me mbantu ataupu n menghantar 
mereka untuk men gikuti kelas-kelas tui syen ataupun kelas-kelas 
bimbingan yang lain . Oleh itu tidak hairanlah apabila kita dapati 
tahap pencapaian mereka selalunya di tahap yan g memuaskan . 
Pandangan tn1 dapat dibuktikan de nga n kaji an yan g tc luh 
dijalankan oleh Kagan dan Moss ( 1962) dalam 1 lcckhauscn ( 1967) 
yang mengatakan motiva si pencapaian di kal angan anak -nnak 
berkolerasi secara positif den gan tahap pendid ikan terut amanyn 
bapa me reka. Pertalian ini mud ah difahami kerana ibubapa 
merupakan model peranan yang dilihat oleh anak-anak sctiap 
hari yang mana hasil dari pengamatan tersebut , anak-anak dapat 
mcniru nilai -nil ai dari orang Lua mereka dan dari nilai -nil ai 
terscbut, mengembangkan pula nilai -nilai mcreka sendiri . Dcngan 
kata lain ibubapa rnerupakan peranan mode l yang pe nting 
tcrhad ap pembe ntukan motivas i pcnca paian seseorang annk . 
Mnka atas kcsedaran itu, ibubapu harus lnh mcnunjukkan cont oh 
tau ladnn ynng baik kcpnda nnnk-nnnk kerana sctiap pergcrakan 
mcrcka akan dinmati dnn sctcrusnyu mcnjadi ikutan anak-anak . 
Di snmpin g itu, mcrcka juga hnrus lnh mcnycdiakan pcrsckitaran 
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yan g memuaskan bag i mcno lo ng pcmbcn tuk nn moti vas i 
pencapaian an ak-anak . 
Dalam hipotes is setcrusnya iai tu hipotes is kelima, pengkaji 
telah pendapat bahawa: 
Sifat pc11yaya11g ibubapa akan membawa kepada motivasi 
pcucapaian ya ng lin ggi 
Keputu san anali sis menunjukkan tiada perhubungan yang 
sini fikan di an tara s i fat penyayang i bubapa dengan mo ti vasi 
pencapaian anak-anak. 
Berdasarkan keputusan rn1 juga dapatlah kita mcmbunt 
rumusan bahawa s ifat penyayang ibubapa semata-mata tid nk 
semestinya menjanjikan pembentuk an moti vasi pcnca paian ya ng 
tinggi di ka langan anak-anak . lni kcrana layanan scca ra ini tanpa 
di sertai dengan sifat ketegasan botch mend orong anak-anak 
menj adi manja dan cendc rung bcrgantung kcpada oran g lain . 
Pandanga n 1111 menyoko ng kajian ya ng te lah dijalankan olch 
Daumrind ( 199 1) dan Dornbusch, Ri ttcr, Leidcrman, Robert s dan 
Fra leigh ( 1987) ya ng mcnyarankan dalam mcmbesarkan anak-
anak, pcrlunya kombinasi antara pcnyayang dan kawalan ya ng 
tin ggi digunnkan bngi mclahirkan unak-anak yan g bcrjaya . 
Bagi hipolcsis tcrnk hir. iailu hipolcsiR kccnam , pcngkaji 
tclnh mcngcmuknkan pcnclnpal bahnwa : 
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Sifa l tcrl alu mcngawal ihubapa aknn mcmhnwa kcpnda motivasi 
pcncapaian yang rc ntlah 
Kepu tusan menunjukkan s ifat terl alu mengawal ibubapa 
tidak mempunya1 hubun ga n yang s ignifikan dengan tahap 
motivas i seseorang remaja . Has il keputu san rn1 JUga tidak 
menyetujui pandanga n yang dikemukakan ole h Seli gman (1975) 
yang mengataka n bahawa ibubapa yang bersifat terl alu mengawal 
akan me nyeba bkan anak -anak me nj adi indi vidu yan g suk a 
bergantung ke pada ora ng lain. Pandangan ini dapat dikaitknn 
dengan keputusan kajian int kcrana s ifa t bcrga nlung mcrupaknn 
salah satu daripada ciri -ciri 
pcncapaian ya ng rend ah. 
yang menunjukkan tahap moti vas i 
Has il keputu san int mencadan gkan bahawa s ifat tc rlalu 
men gawal ini tidak semes tinya mendatan gkan kesan yang buruk 
kepada golongan remaja semata-mata . Malah kad ang-kadang ia 
lebih membawa ke arah keba ikan. lni kera na pada tahap usia 
se begini, dengan terdapatnya keg iatan sos ial ya ng tidak sihat di 
samping pcngaruh-pcn garuh luar ya ng be run sur nega tif, mak a 
i bu bapa scbaga i go lo ngan yang bcrt an gg un gj a wa b te rhadap 
ke se lamatan anak-anak, pcrlu mcmus tikan anak -anak mcrcka 
tid nk tcrjcrumus di dnlnm gcjala yan g tidak sihat ini . Anak-anak 
puln pcrlu dihcri pcnjclnsnn tcrhndap siknp ibubapa mcngawnl 
mcrckn . 
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Sebagai rurnu sa nnya, cam mcmbcsnrkan annk memerlukan 
pendekatan ya ng fl cks ibc l , iaitu ibubnpn pe rl ulah tahu 
meng imbangkan co rak layana n mereka iai tu menge tahui 
masanya untuk mcnunjukkan s ifat penyayang ataupun sifat 
mengawal. lni supaya anak-anak tahu batasan-batasan mereka 
dan dalam masa yang sama tidak merasa begitu terkongkong. 
Berda sark an keputusa n yang diperol ehi dari hipotesis-
hipotes is yang telah dikemukakan, maka je las lah bahawa teori 
McCle ll and ( 196 1) yang men ga takan bahawa cara seseorang 
individu dibesa rk an berperanan dalam mene ntukan tahnp 
motivas i mereka tidak boleh di terima sepenuhnya . Pcn gkaji 
bersepend apat denga n Maehr dan Nico ll ( 1980) yan g tc lnh 
menya ngka l pendapat 1111 dan mencadan gka n scbcnar nya 
terdapat fak tor-faktor lain ya ng seharusnya diambi l kira dnlnm 
mengkaj i perhubungan motivas i seseorang . Antaranya, sepcrti 
faktor jangkaan sosial, norma masyarakat, persekitaran, pengaruh 
rakan sebaya dan sebagainya. 
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Pe nutup 
Pe nd ahulu an 
Bab 101 akan menge mukakan perkara-perk ara yang 
berkaitan dengan rumusan kajian secara keseluruhan serta 
beberapa saranan yang difikiran dapat menjadi penyumbang idea 
kepada bakal pengkaji lai n di masa akan datang. 
Kaj ian ini dijalankan untuk mengetahui sejauh 
membesark an anak be rkorelas i denga n moti vas i 
seseoran g remaja. Terdapat dua pembolehubah 
ditetapkan dalam mengkaji perhubunga n 1111 iai tu 
mana cara 
pe nca pa1an 
ya ng tclnh 
dari nspck 
penyayang dan terl alu mcngawal ibubapa. Setc lah kcputu sa n 
diperol ehi . te rn yata ked ua-dua pe mbo le hubah 1n1 ti dnk 
mempun ya 1 hubun ga n ya ng s ig nifik an denga n mo ti vas i 
pencapaian . Ini bermakna pendekatan McClell and( 1961 ) dan 
beberapa pengkaji bara t la in ya ng mcncka nk an kepentin ga n 
amalan didikan anak-anak bagi membantu mcmbentuk indi vidu 
yang bermotivasi tin gg i ada lah ti dak tcpat da lam kont cks 
masyarakat di sini. 
Namun begi tu, hnnya fakt or jnntina sn hnja ya ng 
mempcro lc hi hubun gnn yo ng s ig nifik nn denga n moti vas i 
pcncapninn ynng munn rcmnju pcrcmpu an dikat akan mcmpun ya i 
tnhnp motivnsi ynng lcbih tinggi bcrbanding d~n gan rcmaja lclak i. 
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Rumu san 
Keputusan kajian juga memberi idea kepada kita bahawa 
tahap motivasi pencapaian dalam diri seseorang individu tidak 
semestinya terbentuk dari cara mereka dibesarkan. Sebaliknya, 
perlu juga diambil kira faktor-faktor lain yang Juga turut 
mempunyai pen garuh dalam pembentukan motivasi 1ni. 
Contohn ya seperti faktor budaya, persekitaran , sosio-ekonomi , 
pengaruh rakan sebaya , psikologi dan sebagainya. 
Oleh itu , ibubapa sebagai agen sos iali sasi tcrpentin g anak-
anak , seharusnya bijak dalam mengimbangkan kas ih sayang yan g 
diberikan agar anak-anak tidak terlalu dimanjakan atau mcra sa 
diri mereka diabaikan. Cara ini pcnting bagi membantu annk-
anak menjalani proses perkembangan kognitif serta mental yan g 
sempurna dan seterusnya membentuk motivasi pencapaian yan g 
tinggi. 
Saran an 
Pengkaji bcrpcndapat item bagi skil The Parental Bonding 
l n s t rumen t (Parker, ct. al, 197 8) masih tidak mencukupi dalam 
mcmbcrikan gambaran yan g jelas sama ada scscoran g anak itu 
mencrima laynnan dari ibubapa sama uda dalam bentuk 
pcnyaynng ntaupun tcrlnlu mcn gnwnl. Olch itu bag i kajian-kajian 
nkan dutong , schnrnsnyn ditambnhkan lagi bilangan item-item 
ynng tcrdapat dnlnm sctinp dimcnsi sifnt pcnyayang dan terl alu 
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mengawal ibubapa. Skil 111 1 juga pcrlu di olah semuln bagi 
menyesuaik annya dcngan konteks masynrnknt kit a. Ini kerana 
bentuk soalan yang terd apa t di dalam skil mi lebih tepat 
dikatakan lebih banyak bcrpandukan dari perspektif masyarakat 
barat yang ternyata mengamalkan nil ai-nilai budaya yang 
berbeza. Sebagai contoh, masyarakat barat biasanya lebih 
cenderun g men gamalkan sikap berterus-terang dalam pergaulan 
seharian mereka. Oleh itu tidak hairanlah apabila kita dapati 
mereka lebih bersikap ekspresif dalam memperlihatkan perilaku-
peril aku (gestures) seperti lebih kerap memberi ucapan kasih 
sayang secara voka l ataupun memberi peluk c ium mesra kepadn 
anak-anak ( contohnya apabila mereka berjaya di da lam 
melakukan ses uatu tug as dengan jayanya ). Amal an Juga tidak 
terhad di kalangan ahli kcl uarga sa haja malah tu rut bcrlaku di 
kalanga n rakan tau Ian yang rapat dcnga n mcreka . Sc lain it ll • 
anak-anak pula biasanya leb ih diberi kebebasan dalam pergaulan 
sosial mereka. Bagaimanapun, di kalan gan masyarakat timur, 
sikap in1 Jaran g diamalkan . Perbezaan ini mungkin wujud 
dsebabkan oleh faktor budaya masyarakat di sini yang dikatakan 
tidak suka berteru s terang dalam mcnyatakan ten tang pcrasaan 
mereka serta kurang ekspresif apab il a bcrdampinga n denga n 
anak-anak . Bagi mcreka ka s ih sayang tid ak semestin ya 
ditunjukkan mclalui pcrgcrnknn fi zikal ataupun tutur kata tctapi 
memada i In h mcl a I u i ti ngkah luku scrt a tan gg u ngj aw ab scbaga i 
ibubnpn yang dilnksn naknn dcngn n baik . Anak -annk pul a 
hinsnnyn walnupun jnrnng mcncrimai ucap kata sayang dari 
ibubopn mcrcko tctnp tnhu ynng mcrckn di sayangi . lbubapa 
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masya rakat timur dalam mcmbcsnrkan nn nk he ran ggapan 
perlunya terdapat gari s scmpadan yang memisahkan di antara 
taraf seorang anak dengan ibubapa mereka . Tuj uannya supaya 
anak-anak tidak akan mcngambil mud ah semasa berinteraksi 
dengan ibubapa dan sentiasa mengekalkan rasa hormat kepada 
mereka. Ama lan s ikap ini pada da sarnya ada kebenarannya 
kerana be rbandin g denga n masyarakat barat, anak-anak dari 
kal angan masyarakat timur dikatakan lebi h menghormati ibubapa 
mereka . Be rdasa rkan pendapat int, te rnyata terdapatnya 
perbezaan dari segi pendapat mengenai defini si penyayang dan 
terlalu menga wal di antara masyarak at Barat denga n masya rakat 
timur. Atas kesedaran ini , maka di cadan gkan supaya di mnsa-
masa akan datan g, skil 1n1 dapal dibaiki i;c rta di sclnrasknn 
bersesuaian den gan nitai -nitai norma masyarakat kita . 
Berkenaan dcn gan skil Me hrnbi an Achievement Sca l e 
( 1971 ), vatiditi atat ukuran in i masih tagi pertu dikaji semula . 
Cara terjemahan yang mudah haru s di cari bagi mcmastikan 
supaya rcsponden dapat memahami skit tcrscbut dengan scba ik 
mungkin . Ini kerana pcngkaji mcmpero lchi maklumat bahawa 
te rdapal sebilangan responden tidak begitu memahami soatan -
soa lan yang terkandung di dalam skit tcrsebut. Keadaan ini 
berlaku mun gkin juga kcrnnn res pondcn bclum pcrnah mcncmui 
ujian-ujian scpcrti ynng tcrdapat dalam kajian ini ataupun tidak 
binsa mcnjnwab cam pcrmnrknhan 
yn ng tcrdnpnt di dn tam skil 
bcrdn sark an pcmcri ngk ntan 
1111 n1cnycbabkan mcreka 
mcnilai sonlan-son lnn tcrschut sccarn sambil lt;wa sahaja . 
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Selanjutnya, tumpuan juga tid nk sehnrusnya terhad kepada 
pembolehubah- pe mbolehubah yang te rh nd da lam menil a i 
motivasi pencapaian seseoran g individu. Sebaliknya, hendaklah 
di sediakan be rbaga i pemboleh ubah-pembolehubah yang lebih 
luas iaitu dari segi prestasi sekolah responden, sikap guru-guru, 
rakan sebaya, dorongan guru-guru , peranan rakan sebaya, sosio-
ekon omi dan sebaga in ya. Tidak dapat dinafik an kesemua 
pembolehubah 1111 se benarnya mempunyai hubun gan yan g 
bersifat saling timbal balik di antara satu sama lain . 
Dari seg i perlaksanaan pul a, seharusnya dipe rbanyakkan 
lagi bahan-bahan bacaan yang dapat membantu mcnin gkatknn 
lagi tahap motivasi di kalangan kanak-kanak dan golongn n 
remaJa. 
Oleh kerana kajian ini cuma melibatka n bebera pa buah 
sekolah dengan bilangan responde nn ya ya ng begitu tcrh ad, maka 
kita tid ak botch menggcneralisasik nn bahawa kepu tusan ya ng 
diperol ehi mewaki li semua remaj a di kawasan Ku ala Lumpur 
serta kawasan -kawasan yang bcrhampiran dcngann ya. 
Kesimpulan 
Pcmbcntuknn motiv nsi pcncnpnian sc bcnarnya dipcn ga ruhi 
olch bnnynk fakt or yu ng bcrsifat Sidin g bcrkait di an tara satu 
snmn lnin . Pcncrnpnn nilai-nilni motivnsi pcncapaian ini perlu 
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ma syarakat clan sctc1 usnya nega ra . 
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